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Læsevejledning 
Projektet er bygget op omkring kapitler, der hver især har en given funktion. Den 
første del af projektet er en begrebsliste, den indeholder væsentlige begreber, 
organisationer og andre centrale elementer, der anvendes i projektet. Begrebslisten 
skal hjælpe læseren til at opnå forståelse og vigtig baggrundsviden for projektet, og 
fungerer som et opslagsværk. 
 
Det første kapitel i projektet er indledningen. Kapitlet indledes med projektets 
problemfelt, der bidrager til en forståelse af, hvorfor emnet er relevant og interessant 
for læseren. Problemfeltet lægger op til problemformuleringen med dertilhørende 
arbejdsspørgsmål. Den sidste del af indledningen er et afgrænsningsstykke, der 
beskriver hvilke elementer, der er fravalgt i projektet. 
 
I kapitel 2 redegøres der for projektets anvendte metoder. En diskussion og kritik af 
anvendte data og metoder vil blive gennemgået, ligeledes vil der blive redegjort for 
projektets interviewstrategi og anvendelsen af H&M’s Code of Conduct, der er 
retningslinjer, virksomheden pålægger deres ansatte og samarbejdspartnere. 
 
I projektets kapitel 3, vil anvendte teorier blive belyst og kritisk bearbejdet. Dette vil 
medvirke til, at læseren opnår en forståelse for projektets teorier, hvilket er en 
nødvendighed for forståelsen af projektets analyse- og diskussionsafsnit, hvor 
teorierne inddrages. 
 
I efterfølgende kapitel, kapitel 4, vil der bliver redegjort for projektets hovedemner. 
Kapitlet giver læseren den nødvendige baggrundsviden til at forstå analyse- og 
diskussionsafsnittet. I kapitlet bliver der redegjort for H&M som virksomhed, 
outsourcing, H&M’s outsourcing til Bangladesh, begrebet Corporate Social 
Responsibility og ansvarlig leverandørstyring. H&M’s Code of Conduct vil ligeledes 
blive gennemgået, samt hvordan retningslinjerne bliver sanktioneret.  
 
Kapitel 5 redegør for emnerne arbejdsforhold, rettigheder og lønforhold på H&M’s 
leverandørers produktionsfabrikker i Bangladesh. Arbejdsforholdene og rettigheder 
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vil blive diskuteret ud fra situationer, hvor der er sket et brud på H&M’s Code of 
Conduct. Lønforholdene vil blive diskuteret ud fra organisationen Asian Floor Wage 
Alliance’s vurdering af en mindsteløn og mindstelønnen i Bangladesh. Afsnittet 
afsluttes med en diskussion ud fra Paul Krugman’s teori om hellere at arbejde for en 
lav løn end ingen løn. I hvert afsnit vil citater fra projektets interviewede, Sophie 
Helm Pedersen og Zillur Rahman, blive inddraget.   
Projektets kapitel 6 beskriver sammenkoblingen mellem Corporate Social 
Responsibility og Code of Conduct. Der gives en analyse af, hvordan virksomheden 
anvender deres CSR-principper i praksis, og hvilke muligheder og effekter H&M’s 
tiltag medfører.  
 
I kapitel 7 inddrages Martin Wolf og afhængighedsteorien, i en diskussion om 
hvorvidt H&M’s outsourcing bidrager til velstandsudviklingen i Bangladesh.  
Kapitel 8, indeholder projektets konklusion. Kapitlet besvarer projektets 
problemformulering, ud fra anvendt data, teoretisk viden og diskussioner, der indgår i 
projektet.  
 
Projektets perspektivering er i kapitel 9. Perspektiveringen beskriver, hvad et videre 
arbejde med projektets problemformulering kunne indeholder.  
 
Praktiske oplysninger  
Af praktiske oplysninger skal det nævnes, at projektet er udarbejdet således, at hvert 
kapitel kan stå alene. Vi har formuleret og anvendt varieret sprog, men gentagelser vil 
forekomme.  
 
Alle valutaer er udregnet i euro. Dette skyldes, at anvendte figurer er fremført i euro 
og dollar, og vi vurderer, at en fælles valuta vil mindske forvirring. Valutakurserne er 
udregnet via www.forexbank.dk, og der tages forbehold for ændrede valutakurser. 
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Begrebsliste 
 
Acid Survivors fonden (ASF) 
En organisation, der arbejder mod kønsbaseret vold, der er med til at fastholde 
uligheden af kvinder i Bangladesh.1 
 
Asian Floor Wage Alliance (AWFA)   
International alliance af fagforeninger og arbejdstagerrettigheds aktivister, der 
samarbejder med bl.a. Clean Clothes Campaign for at opnå en rimelig leveløn 
for tekstilarbejderne.2 
 
Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) 
Et handels organ, der repræsenterer de eksportorienterede producenter og 
eksportører i Bangladesh.3 
 
Bruttonationalprodukt (BNP) 
Kvantitativt udtryk for den samlede værdiforøgelse i et land, over en given 
periode (typisk et år).4 
 
Bangladesh National Garments Workers Employees League (BNGWEL) 
Det bangladeshiske fagforbund.5 Organisationen har til formål at forbedre 
ansattes vilkår på arbejdsmarkedet, samt øge fagforeningernes indflydelse.6 
 
Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET) 
Etableret af den bangladeshiske regering, som et tilknyttet institut for det 
daværende Ministry of Manpower Development and Social Welfare. 
Instituttets primære formål er, at opfylde beskæftigelseskravet i landet og 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Who are the Asia Floor Wage Alliance?, Udgivet af Clean Clothes Campaign. Internetadresse: 
http://www.cleanclothes.org/livingwage/who-are-the-asia-floor-wage-alliance 
3 About. Udgivet af Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA). 
Internetadresse: http://www.bgmea.com.bd/home/pages/aboutus#.U3U-hS9x-5s 
4 Jespersen, Jensen, Jesper & Henrik, Introduktion til Makroøkonomi, Jurist- og Økonomforbundets 
Forlag, 2013 
5 Rasmussen, Keiding, Peter, Peter, Fagbladet 3F, nummer 4, 28.maj 2014, s. 27. 
6 Leaders of the Alliance for Bangladesh Worker Safety, 2013, s. 1, 
http://www.bangladeshworkersafety.org/files/Alliance-Action-Plan-Package-FINAL.pdf  
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arbejdskraften til eksport. BMET er engagerede i al planlægning og 
gennemførelse af strategier for hensigtsmæssig udnyttelse af arbejdskraft i 
landet.7 
 
Clean Cloth Campaign (CCC)  
NGO, som arbejder for at forbedre vilkårene for tekstilarbejdere i 
udviklingslande. Organisationen beskytter arbejderne, ved at kæmpe for bl.a. 
højere løn og andre goder såsom sundhedspleje og pension, samt bedre 
arbejdsforhold og øgede sikkerhedsstandarder.8 
 
Code of Conduct (CoC) 
Retningslinjer en virksomhed kan fastlægge over for sine leverandører, som 
skal overholdes. Retningslinjerne er med til at beskytte medarbejdernes 
rettigheder, og omhandler ofte krav vedrørende sociale, etiske og 
miljømæssige forhold.9 
 
Corporate Social Responsibility (CSR) 
Virksomheders globale og samfundsmæssige ansvar indenfor 
menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø og klima.   
 
Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO)  
Internationale arbejdsorganisation, underlagt FN.10 
 
Fagforbundet 3F 
Fagforbundet 3F’s afdeling for International Solidaritet og Udvikling arbejder 
for, at forbedre arbejdsforholdende og levevilkårene i Bangladesh for de 
ansatte inden for tekstilindustrien.11 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 About BMET Udgivet af BMET. Internetadresse: http://www.bmet.gov.bd/BMET/index  
8 Clean Clothes Campaign Danmark. Udgivet af Clean Clothes Campaign Danmark. 
Internetadresse:http://www.cleanclothes.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Ite
mid=55  
9Allan, John 2006: Claiming Connections: A distant world of sweatshops. S. 35-36  
10Origins and history, Udgivet af http://www.ilo.org. Internetadresse: http://www.ilo.org/global/about-
the-ilo/history/lang--en/index.htm  
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Fair Labor Association (FLA) 
En international organisation, der samarbejder mellem universiteter, 
civilsamfundsorganisationer og socialt ansvarlige virksomheder. 
Organisationen er dedikeret til at beskytte arbejdstagernes rettigheder i hele 
verden.12  
 
FN’s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne  
FN’s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne er vedtaget for at 
beskytte det enkelte individ mod overgreb. Den garanterer en række 
fundamentale menneskerettigheder omfattende borgerlige, politiske, 
økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.13 
 
Full Audit Programme 
Anvendt af H&M, og består af revisioner, analyser ledelsessystemer og andre 
kapacitetsopbyggende aktiviteter.14 
 
Grameen fonden 
Et ikke-profit selskab i Bangladesh, og stiller risikovillig kapital til små og 
mellemstore virksomheder.15 
 
Hennes & Mauritz (H&M)  
Svensk tøjkæde. Kæden har specialiseret sig i et bredt udvalg af tøj til mænd 
og kvinder. Kendetegnes primært ved salg af moderigtigt billigt tøj. 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Fakta om Bangladesh. Udgivet af Fagbladet3F. Internetadresse: 
http://www.fagbladet3f.dk/temaer/bangladesh/3f2e15d0feb74e2e937c296be6e326bb-20140325-fakta-
om-bangladesh 
12 About us. Udgivet af Fair Labor Association, internetadresse: http://www.fairlabor.org/about-us  
13 FN’s Menneskerettighedssystem. Udgivet af Institut for menneskerettigheder.  
Internetadresse: http://www.menneskeret.dk/om-os/menneskerettigheder/menneskerettigheder-fn/fns-
menneskerettighedssystem 
14 SUPPLIERS AND FACTORIES, udgivet af H&M, internetadresse: 
http://about.hm.com/content/dam/hm/about/documents/masterlanguage/CSR/performancedownload/per
formance_choose%20and%20reward%20responsible%20partners.pdf s. 5. 
15 ABOUT GRAMEEN FUND, udgivet af GRAMEEN FUND, internetadresse: 
http://www.grameenfund.org/About%20Us.html 
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International Trade Union Confederation (ITUC) 
Organisation primære mission er at fremme og forsvare arbejdernes 
rettigheder og interesser, gennem et internationalt samarbejde mellem 
fagforeninger, globale kampagner og fortalervirksomheder inden for de store 
globale institutioner. Organisationens vigtigste aktivitetsområder omfatter 
følgende: fagforenings- og menneskerettigheder; økonomien, samfundet og 
arbejdspladsen, ligestilling og international solidaritet.16 
 
Moderniseringsteorien  
Baseret på tesen om at udviklingslande vil gennemgå sammen udvikling som 
industrilandene. Udviklingen sker i det traditionelle samfund, gennem en 
økonomisk vækst og en vestliggørelse af politiske ideologier.  
Udviklingslandene er, ifølge teorien, underudviklede, da samfundet er baseret 
på traditionelle normer og værdier. 
 
Industrilandene kan hjælpe landene med udviklingen gennem investeringer i 
form af kapital og teknologi.17 
 
Non-governmental organization (NGO) 
Ikke-statslig organisation eksempelvis velgørenheds-, menneskerettigheds- og 
miljøorganisationer18. 
 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)  
Organisation der arbejder for at fremme politikker, der vil forbedre den 
økonomiske og sociale velfærd for mennesker rundt om i verden. Det er et 
forum af lande, der har forpligtet sig til demokrati og markedsøkonomi, 
hvilket giver en platform til at sammenligne de politiske erfaringer, søge svar 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 About us, udgivet af ITUC, internetadresse: http://www.ituc-csi.org/about-us?lang=en  
17 3.5 Udviklingsproblemer, udviklingsstrategier og international bistand, udgivet af International 
PolitikNU, internetadresse: http://ipnu.systime.dk/index.php?id=340  
18 ngo eller NGO, udgivet af Den Danske Ordbog, internetadresse: 
http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=ngo  
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på fælles problemer, identificere god praksis og koordinere nationale og 
internationale politikker for organisationens medlemmer.19 
 
Outsourcing  
En virksomhed lader eksterne leverandører stå for aktiviteter, som 
virksomheden selv tidligere har stået for.  
Purchansing Power Parity (PPP$)  
Sammenfletning af økonomiske teorier og en teknik, der bruges til at 
bestemme den relative værdi af forskellige valutaer.20 
 
Race-to-the-bottom 
En situation, hvor virksomheder konkurrerer med hinanden om at reducere 
omkostningerne, ved at betale de laveste lønninger eller give arbejdstagerne de 
værste forhold.21 
 
Ripple effekten 
En situation, hvor en begivenhed har effekter, der spreder og producerer 
yderligere effekter.22 
 
Sweatshops  
Betegnelse for et arbejdsmiljø der anses for at være uacceptabelt, svært eller 
farligt. Arbejdsforholdende på sweatshops inkluderer mange timer til en lav 
løn.23 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), udgivet af OECD, 
internetadresse: http://www.oecd.org/about/  
20 Purchasing Power Parities - Frequently Asked Questions (FAQs). Udgivet af OECD, internetadresse: 
http://www.oecd.org/std/purchasingpowerparities-frequentlyaskedquestionsfaqs.htm 
21 Race to the bottom, udgivet af Cambridge Dictionaries Online, internetadresse: 
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/race-to-the-bottom  
22 Ripple Effect, udgivet af Cambridge Dictionaries Online, internetadresse: 
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/ripple-effect  
23 11 Facts About Sweatshops, udgivet af DoSomething, internetadresse: 
https://www.dosomething.org/facts/11-facts-about-sweatshops  
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TeleConsult Group (TCG) 
En hurtigt voksende teknisk outsourcing og konsulentvirksomhed med 
speciale i call center, software udvikling, business process outsourcing, faglig 
udvikling og arbejdsformidling, placeret i Dhaka, Bangladesh.24 
 
Velstandsudvikling 
Et lands velstandsudvikling bestemmes af udviklingen i produktiviteten. 
Produktiviteten er essentiel for virksomheden, da den bestemmer 
virksomhedens konkurrenceevne og mulige indtjening.25  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 About us, udgivet af TeleConsult Group, internetadresse: http://www.tcg.com.bd/about-us/  
25 D.I. Produktivitetspanel, Udgivet af Danmark op i gear. 
Internetadresse: http://publikationer.di.dk/di/1176290561/ 
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1.1 Indledning 
1.2 Problemfelt 
Når virksomheder outsourcer deres produktion af en varer til udviklingslande, er det 
fordi de pga. den billige arbejdskraft i landet, kan opnå højere effektivitet, der øger 
virksomhedens profit. Effektiviseringen forekommer, da den billige arbejdskraft 
medvirker, at virksomhederne har mulighed for at ansætte flere. For virksomhederne 
handler outsourcing om, at opnå flere goder i form af effektivisering og øget profit. 
Men hvordan påvirker outsourcing udviklingslandene og medarbejderne på 
produktionsfabrikkerne?  
 
Outsourcing kan medføre positive goder for det land hvor produktionen flyttes til. Det 
kan eksempelvis medvirke til en forøgelse af levestandarden for de ansatte. 
Levestandarden forøges, fordi der kommer flere arbejdspladser, som kan have en 
positiv effekt på landets BNP, da indkomsten hos de enkelte borgere og produktionen 
stiger. Det bliver sværere for virksomhederne, at håndhæve deres retningslinjer pga. 
den store geografiske afstand, hvilket kan medføre forringelse af arbejdsforholdene 
(5.2.2). Det er blevet en nødvendighed, at virksomhederne fastholder en ansvarlig 
leverandørstyring, frem for kun at fokusere på profitmaksimering. Ansvarlig 
leverandørstyring er en af de centrale områder inden for CSR (4.5.2).  
 
Som et led i globalisering er CSR blevet uundgåeligt, og diskussionen om ansvar 
bliver mere væsentlig, for virksomheder der outsourcing, især til udviklingslande, da 
netop disse lande mangler oplysning omkring deres rettigheder (5.3.2). Rettigheder 
kan implementeres i virksomhedens CoC, der pålægges leverandørerne, og dermed 
skabes der ansvarlig leverandørstyring fra virksomheden til leverandøren (6.1). Men 
hvordan sikrer virksomhederne, at deres retningslinjer bliver overholdt? 
 
I Bangladesh er tekstilindustrien vokset markant siden 1990’erne, og er blevet landets 
største eksportvare (5.1.2). Bangladesh er gået fra at forbyde kvinder på 
arbejdsmarkedet, til at det er 95 % af kvinder, der arbejder inden for tekstilindustrien 
(3.3.1). Vi finder Bangladesh interessant, fordi det er at af de lande i verden med den 
laveste mindsteløn, (5.4.5) og fordi landet har været i mediernes søgelys pga. ringe 
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arbejdsforhold (5.1.2). En af de virksomheder der er i fokus, når det omhandler 
arbejdsforhold, løn og bæredygtighed, er H&M (4.2). 
 
Bangladesh er et af de lande, hvor H&M samarbejder med flest produktionsfabrikker, 
der har næsten én million ansatte. De ansatte udgør ca. en femtedel af den 
bangladeshiske tekstilindustri (5.4.3). H&M ser sig selv som værende en af branchen 
frontløbere, når det kommer til arbejdsvilkår, løn og bæredygtighed, og argumenterer 
for, at de gør meget for at forbedre levestandarden for de ansatte på 
produktionsfabrikkerne (5.4.7), men er dette tilfældet? 
 
H&M har flere initiativer og handlingsplaner, hvor formålet er at forbedre 
levestandarden for deres leverandørers ansatte. Virksomheden argumenterer for, at de 
gør meget for de ansatte på produktionsfabrikkerne, hvilket også afspejles i deres 
CoC. H&M har flere gange været under hård kritik bl.a. pga. lønniveauet (5.4.3), 
mishandling af de ansatte (5.3.2) og sikkerheden på arbejdspladserne (se 5.2.2). 
 
På baggrund af dette finder vi det interessant, at undersøge hvilken effekt H&M’s, har 
for Bangladesh’s velstandsudvikling. Hvilket leder os til følgende 
problemformulering: 
 
1.3.1 Problemformulering 
Hvorledes stemmer H&M’s Code of Conduct og Corporate Social Responsibility 
overens med praksis på virksomhedens leverandørers produktionsfabrikker i 
Bangladesh? Hvordan påvirker disse Bangladesh’s velstandsudvikling? 
 
1.3.2 Arbejdsspørgsmål 
Til besvarelsen af problemformuleringen har vi udarbejdet nedenstående 
arbejdsspørgsmål, der skal gøre det nemmere at give en fyldestgørende besvarelse. 
 
1. Hvordan er arbejdsforholdende på H&M’s leverandørers produktionsfabrikker 
i Bangladesh? 
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2. Hvordan er H&M’s tiltag med til, at forbedre de ansattes levestandard på 
deres leverandørers produktionsfabrikker i Bangladesh, og hvilken effekt har 
de? 
3. Lever H&M op til deres CoC og CSR-principperne i Bangladesh? 
4. Hvordan påvirker H&M’s outsourcing de ansatte på produktionsfabrikkerne 
og den bangladeshiske velstandsudvikling?  
 
1.4 Afgrænsning 
Vi har undervejs i projektet foretaget bevidste fravalg og afgræsninger. Vi har valgt 
at fokusere på én virksomheds outsourcing til ét udviklingsland. Disse 
afgrænsninger er truffet, for at kunne gå i dybden med virksomheden og 
arbejdsforholdene på deres leverandørers produktionsfabrikker. 
 
Vi har afgrænset os fra at undersøge i hvilken grad, H&M opnår 
markedsføringsmæssige fordele på baggrund af virksomhedens anvendelse CSR-
principper. Fravalget er gjort, idet vi ønsker at fokusere på økonomiske og 
politologiske forandringer for Bangladesh’s velstandsudvikling ved H&M’s 
outsourcing.  
 
Virksomhedens valg af leverandører har vi vurderet ville være irrelevante og fjerne 
fokus fra projektets hovedområde. Derved har vi fravalgt at foretage en komparativ 
analyse med andre virksomheder og udviklingslande. 
 
I projektet har vi yderligere fravalgt, at undersøge i hvor høj grad at H&M’s 
forbrugere aktivt tager stilling til virksomhedens standarder vedrørende CoC og 
CSR, når forbrugeren køber H&M’s produkter.  Valget har været bevidst fra starten 
af projektet, da det dækker over mange parametre for forbrugernes valg, som vi 
anser, som værende irrelevante i forhold til projektets problemformulering. 
 
Afgrænsningen har ydermere inkluderet i fravalg af begrebet kædeansvar. Fravalget 
af kædeansvar skyldes, at begrebet dækker over det ansvar virksomheden bliver 
pålagt af bl.a. statslige organisationer. Det er derved ikke H&M’s egent initiativ, der 
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gør sig gældende ved kædeansvar. H&M er ikke pålagt kædeansvar, og vi har derfor 
valgt, at beskæftige os med begrebet ansvarlig leverandør styring.  
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2.1 Metode 
I metodeafsnittet vil vi belyse valg og anvendelse af case og data. Afsnittet har til 
formål at beskrive og begrunde den anvendte data, og derved give en forståelse for, 
hvorledes det er brugt i projektet.  
 
De udarbejde interviews skal medvirke til at belyse forholdene i Bangladesh, samt 
begrebet ansvarlig leverandørstyring. Efterfølgende vil der være en beskrivelse af 
anvendelsen af H&M’s CoC. 
 
2.2.1 Valg og anvendelse af case 
Projektet tager udgangspunkt i den svenske virksomhed, H&M. Virksomheden er den 
største importør af tekstilvarer fra Bangladesh.26 
 
H&M proklamerer sig selv, som værende en af de virksomheder inden for 
tekstilindustrien, der har foretaget flest tiltag, der skal forbedre levevilkårene for de 
ansatte på produktionsfabrikkerne.27  
 
H&M får produceret 25%28  af deres tøj i Bangladesh. Bangladesh er det land, der 
producerer størstedelen af virksomhedens tøj. Vi har valgt, at projektet skal tage 
udgangspunkt i Bangladesh, da vi vurderer, at dette skaber de mest repræsentative 
rammer, fordi Bangladesh er det land, hvor H&M får produceret mest tøj.  
 
Vi vil bruge casen som eksempel på, hvordan en virksomhed opnår, og bevarer 
ansvarlig leverandørstyring på deres leverandørers produktionsfabrikker. Vi vurderer, 
at casen er repræsentativ i forhold til andre virksomheder, der vægter ansvarlighed og 
deres CoC højt, og outsourcer til Bangladesh.  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 FIRST INSIGHT: The Future of Fashion Retailing. Udgivet af Greg Petro. 
Internetadresse: http://www.firstinsight.com/blog/bid/234891/The-Future-of-Fashion-Retailing-Part-3-
H-M  
27 H&M's living wage roadmap needs concrete benchmarks. Udgivet af Clean Clothes Campaign. 
Internetadresse: http://www.cleanclothes.org/news/2013/11/28/ccc-cautiously-welcomes-h-ms-living-
wage-roadmap  
28 FIRST INSIGHT: The Future of Fashion Retailing . Udgivet af Greg Petro. 
Internetadresse: http://www.firstinsight.com/blog/bid/234891/The-Future-of-Fashion-Retailing-Part-3-
H-M  
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2.3.1 Valg og anvendelse af data 
Ved at inddrage H&M’s CoC i projektet, klargøres de ansvarsområder og 
retningslinjer, virksomheden pålægger deres leverandører.  
 
I diskussionen vil projektet inddrage medier, NGO’er (AWFA, CCC, FLA mm.) og 
fagforeninger (Fagbladet3F), der har informeret offentligheden og kritiseret 
virksomheden, når kodekset ikke er blevet overholdt.  
 
Til at belyse hvordan virksomhedens CoC stemmer overens med praksis, benyttes 
begrebet CSR i projektet. CSR er med til at klargøre hvilke normer og retningslinjer, 
der forventes, at en virksomhed eller deres leverandører har over for deres ansatte. Vi 
vil i projektet skabe en sammenkobling mellem H&M’s CoC og CSR. 
 
Den anvendte data i projektet har til formål at give en forståelse for konsekvenser og 
fordele ved H&M’s outsourcing til Bangladesh, og dermed opnå tilstrækkelig viden 
til at besvare projektets problemformulering.  
 
2.4.1 Primære data 
Projektets primære data er interview af henholdsvis Zillur Rahman, der beskæftiger 
sig med tekstilindustrien i Bangladesh, og Sofie Helm Pedersen, der er ansat ved 
Erhvervsstyrelsen, og beskæftiger sig med CSR. Begge interview er semistruktureret, 
og den efterfølgende indsamlede data er kvalitativ.  
 
De indsamlede data fra interviewene vil, i projektet, blive brugt til at underbygge de 
indsamlede data fra andre kilder, samt understøtte projektets analyse, diskussion og 
konklusion. Både Zillur Rahman og Sofie Helm Pedersen, er valgt ud fra deres evne 
til at besvare projektets problemformulering, da begge beskæftiger sig med 
arbejdsforholdene og virksomhedens ansvar over for de ansatte.  
 
2.4.2 Interviewguide  
I interviewet med Zillur Rahman er svarerne baseret på hans subjektive holdning. 
Interviewet er udarbejdet således, at besvarelserne er ud fra egne erfaringer, i 
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forbindelse med hans arbejde omhandlende tekstilindustrien i Bangladesh. Interviewet 
har til formål at videreformidle arbejdsforholdene på de bangladeshiske 
produktionsfabrikker, og give et detaljeret indblik i arbejdsforholdene i Bangladesh.  
I interviewet med Sofie Helm Pedersen, er spørgsmålene tilpassede hendes viden om 
begrebet CSR.  Interviewet har til formål at videregive Sofie Pedersens forståelse af 
CSR begrebet, samt hendes holdning til ansvarlig leverandørstyring. Den indsamlede 
data fra interviewet skal i projektet bruges til en analyse af CSR, og hvilken betydning 
begrebet har for virksomheden.  
 
2.4.3 Transskriptionsstrategi 
Ved transskribering ændres det sagte fra interviewet til tekst. I projektet bliver 
interviewet under transskriberingen omskrevet til skriftsprog. Transskriberingsformen 
er valgt, da formålet med interviewet er at belyse problemstillingerne ud fra de 
interviewedes egen vurdering. Igennem den litterære omskrivning vil interviewet 
være lettere at formidle til læseren, så det er det sagte, der er i fokus.29  
 
Transskriberingsformen er valgt, da det er det sagte, der er i fokus i rapporten. Vi har 
valgt ikke at medtage udtryk som ’’øh’’, ’’hmm’’, suk, grin, pauser mm., da dette kan 
virke meningsforstyrrende. Ved transskriberingen er talesproget ændret til litterærstil, 
da det gør det nemmere, at videreformidle hvad interviewpersonens budskab. 30 
 
I transskriberingen er interviewpersonerne kaldt I, mens de interviewede er kaldt 
henholdsvis ZR og SHP efter de interviewedes navne.  
 
2.4.4 Kritik af interview 
Størstedelen af interviews udføres i dag som individuelle samtaler, hvilket kan 
medføre en metodologisk individualisme. For at fremme ægtheden af samtalen, bør 
interviewet integreres i den interviewedes dagligdagsverden. 31  Da begge 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 Kvale,Brinkmann, Steiner, Svend. InterView. S. 209 
30 Kvale,Brinkmann, Steiner, Svend. InterView. S. 209 
31 Kvale,Brinkmann, Steiner, Svend. InterView. S. 322 
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interviewdeltagere i projektet skal analyseres ud fra det sagte, har det ikke været 
nødvendigt at integrere dem i dagligdagsverden.  
 
Der tages ligeledes ikke hensyn til det kropslige sammenspil i interviewet.32 
 
2.5.1 Sekundær data 
 
2.5.2 Dokumenter 
Der er i projektet anvendt to primære rapporter henholdsvis H&M’s CoC og FN’s 
Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. H&M’s CoC har en central rolle i 
projektet, da den er udarbejdet af H&M, og beskriver de krav, virksomheden har som 
ambition for dets ansatte, leverandører og de ansatte ved leverandørerne. H&M’s CoC 
er udarbejdet i forbindelse med FN’s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne 
og de to udgivelser, understøtter hinanden. I projektets analyse vil forholdene i 
Bangladesh blive stillet op i mod H&M’s CoC, og der vil derefter være en diskussion, 
der vurderer, hvorledes H&M lever op til egne krav. Foruden de to væsentlige 
rapporter, er der anvendt sekundære rapporter fra universiteter, organisationer, 
virksomheder mm. Rapporterne har til formål at belyse væsentlige problemstillinger 
omkring mindsteløn og arbejdsforhold. 
 
For at sikre rapporternes validitet er kilderne til dokumenterne kontrolleret. Ved de 
primære rapporter er begge fra henholdsvis virksomhedens og organisationens egen 
hjemmeside. Autenciteten er derved, så vidt muligt sikret, da rapporterne ikke er 
ændret af anden part, inden udgivelsen.  
 
Ved brugen af sekundære data vurderer vi oplysninger med en kritisk tilgang, da 
kilderne kan have en politisk agenda. Vi har derfor undersøgt kildernes egne 
beskrivelser, inden vi har gjort brug af dem, for derved, så vidt muligt, at sikre at 
kilderne ikke bære præg af politiske agendaer.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 Kvale,Brinkmann, Steiner, Svend. InterView. S. 320 
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2.5.3 Artikler 
I projektet er der anvendt artikler til at belyse de situationer, hvor H&M’s CoC ikke er 
blevet overholdt. Artiklernes validitet er blevet kontrolleret, ved at sikre at flere 
medier har bragt samme historie. I eksemplet med Well-Tex (5.3.2) er informationer 
bragt i flere nyhedsmedier, hvilket styrker den eksterne kildes validitet. Foruden 
kontrollen gennem andre medier, har vi vurderet oplysningerne og været opmærksom 
på, at kilderne kan være skrevet ud fra en politisk agenda.  Et eksempel herpå er 
anvendelsen af Fagforeningen 3F. I dette tilfælde er vi klar over, at fagforeningen i 
deres artikel kun belyser negative episoder på produktionsfabrikkerne.  
 
2.5.4 Kritik af anvendt data 
I projektet anvendes forskellige kilder og informationer om generelle arbejdsforhold i 
Bangladesh. Kilderne og informationerne er anvendt, for at danne et generaliseret 
billede af arbejdsforholdende i Bangladesh.  For at sikre et generaliserende billede, 
har vi, så vidt muligt, anvendt forskellige kilder.  
 
2.6.1 H&M’s CoC 
Et CoC bliver  brugt af virksomhederne som et værktøj til at sikre, at deres 
retningslinjer og værdier bliver overholdt. Et CoC bliver udarbejdet i 
overensstemmelse med internationale lovgivninger, og er gældende for 
virksomhedens leverandører, samarbejdspartnerne og ansatte på 
produktionsfabrikkerne, samt andre steder hvor virksomhedens varer håndteres.33  
 
En af udfordringerne ved anvendelsen af et CoC ved outsourcing er, at 
virksomhederne ikke befinder sig i samme land som leverandørerne. En anden 
udfordring er, at produktionsfabrikkerne ikke er ejet af virksomheden, hvilket gør det 
vanskeligt for virksomheden at håndhæve deres CoC.  
 
I projektet inddrages H&M’s CoC, for at sætte det op mod anvendte CSR-
principperne og give en diskussion af, i hvor stor grad virksomheden lever op til deres 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33Allan, John 2006: Claiming Connections: A distant world of sweatshops. S. 35-36 
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CoC. H&M’s CoC bliver brugt til at skabe viden omkring virksomhedens egne 
visioner og værdier.  
 
2.6.2 Kritik af H&M’s CoC 
H&M’s CoC er udarbejdet af H&M, hvilket giver dem mulighed for at skrive hvilke 
elementer, de anvender i deres CoC, for at bliver en økonomisk og socialt bærerdygtig 
virksomhed. CoC’et giver H&M mulighed for at markedsføre sig ansvarligt, og 
derved fremstå som en troværdig virksomhed, der har fokus på de ansattes levevilkår. 
Vi anvender H&M’s CoC til at vurdere, om H&M er troværdige, og om deres CoC 
fungerer i praksis. I og med H&M selv har skabt deres CoC, og selv sørger for, at det 
bliver overholdt på deres produktionsfabrikker, tager vi højde for, at CoC ikke alene 
kan skabe et billede af H&M’s troværdighed.  
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3.1 Teori 
Vi vil i dette afsnit redegøre for valget af teorier, som bruges til at besvare 
problemformuleringen. 
 
Projektet er skrevet ud fra politologiske og økonomiske rammer. Der inddrages 
modsatrettede teorier, og det belyses hvordan disse forholder sig til de ansatte på 
produktionsfabrikkerne og landets udvikling, når virksomheder outsourcer til 
udviklingslande. Grundlaget for at vælge modsatrettede teorier, er at det åbner om for 
en diskussion om, i hvor vid udstrækning, det kan accepteres, at virksomheder 
undertrykker de ansatte på produktionsfabrikkerne, såfremt de ansatte og landet i 
sidste ende opnår gavn af dette.  
 
3.2 Valg og anvendelse af teori 
Teorierne er valgt ud fra deres evne til at belyse, de væsentlige elementer og 
problematikker i projektet. Der anvendes to teorier til at argumenterer for, at 
outsourcing har en positiv effekt, og en teori der argumenterer for, at outsourcing har 
en negativ påvirkning på Bangladesh. Motivationen for valg af teorier, er muligheden 
for en mere velovervejet diskussion af projektets problemformulering. I processen har 
det været en nødvendighed at fravælge andre teorier, men vi er overbeviste om, at 
vores valg af teorier giver en forståelse for vores problemfelt, og derigennem besvarer 
vores problemformulering. 
 
I projektet vil vi belyse tre teorier, der skal hjælpe til besvarelsen af 
problemformulering. Den første teori er udarbejdet af Paul Krugman, og argumenterer 
for, at det er bedre for arbejdstagerne i udviklingslandene at arbejde for en lav løn end 
slet ikke at arbejde, og dermed ikke have en indkomst. I projektet benyttes teorien til 
at belyse, at H&M er med til at udvikle Bangladesh på trods af de lave lønninger.  
Martin Wolf argumenterer, ligesom Krugman, for at outsourcing er med til at udvikle 
landene. Projektets diskussion vil hovedsageligt tage udgangspunkt i Wolf og 
Krugman. Både Wolf og Krugman vurderer, at på trods af at de ansatte på 
produktionsfabrikkerne i udviklingslandene har dårlige lønninger og arbejdsforhold, 
medvirker outsourcing til, at landene kan blive konkurrencedygtige på det globale 
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marked, og at de ansatte får større kendskab til deres rettigheder, og derfor får flere 
muligheder. Projektets tredje teori er afhængighedsteorien. Teorien bruges til at 
modargumentere Martin Wolf, da teorien argumenterer for, at outsourcing er med til 
at bremse udviklingen, og at virksomhederne holder udviklingslandene i stilstand, i 
deres forsøg på at opnå profitmaksimering. 
3.3.1 Paul Krugman 
Nobelpris vinder og økonom Paul Krugman34 argumenterer for, at det er bedre at 
arbejde for en lav løn, end ikke at arbejde og dermed ikke have en indkomst.  
 
Krugman mener, at der er sket en forbedring af arbejdsvilkårene i udviklingslandene, 
som er en positiv tendens, og at det er disse lande, der drager størst fordel af 
outsourcing.  
 
Krugman argumenterer for, at outsourcing har medvirket til at udvikle landene. Han 
mener, at der sker en såkaldt ripple effekt, hvor virksomhederne i udviklingslandene 
begynder at konkurrere om medarbejdere. Denne tendens medfører, at 
arbejdsløsheden falder, og at lønniveauet stiger. Krugman argumenterer for, at 
udviklingslandene har gavn af outsourcing på trods af de dårlige arbejdsforhold. Den 
positive tendens, mener Krugman, ikke er noget, Vesten har medført pga. god vilje, 
ulandsbistand eller nye politiske tiltag fra regeringernes side, men at det skyldes, at 
virksomhederne outsourcede da de kunne skaffe billigere arbejdskraft, og dermed 
opnå en højere profit. Han mener, at selvom de fattige i udviklingslandene stadig 
lever under ringe kår, er det bedre end det, det var førhen.  
 
Teorien afspejler nogle af de konsekvenser, der sker ved at ændre lønniveauet og 
arbejdsvilkårene til det bedre. Nogle af konsekvenserne er, at det vil forhindre 
udviklingslandene i at fortsætte den industrielle fremgang og medvirke til en 
tilbagegang, da landet ikke længere vil være attraktivt at outsource til, da profitten vil 
falde hos virksomheden. Alternativet er, at industrilandene fortsætter med at give 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 About Paul Krugman. Udgivet af W. W. Norton & Company. Internetadresse: 
http://www.krugmanonline.com/about.php  
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ulandsbistand, og at deres egne regeringer skal skabe mere social retfærdighed, 
hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet.  
 
Krugman hævder, at så længe der ikke findes noget realistisk alternativ til en 
industrialisering, der er baseret på lave lønninger og ringe arbejdsvilkår, vil det 
betyde, at industrilandene frarøvede udviklingslandene deres bedste mulighed for at 
udvikle sig, for at forbrugerne kan få det bedre med sig selv.35 
 
Paul Krugman’s teori er relevant at inddrage i projektet, da den stemmer overens med 
løn situationen i Bangladesh, da de ansatte på H&M’s leverandørers 
produktionsfabrikkers arbejder for en lav løn.   
 
 I teorien bliver der argumenteret for årsagen til de lave lønninger, og at den 
kommende stigning i lønniveauet er en udvikling, der kommer som følge af 
globaliseringen, teorien bidrager således til besvarelsen af velstandsudviklingen i 
Bangladesh. 
3.3.2 Kritik af Paul Krugman 
Krugman’s teori bliver kritiseret for ikke at være i stand til at vurdere udviklingen. 
Teorien er ikke baseret på tidligere forhold, og der tages ikke hensyn til udviklingen.  
 
Teorien er baseret på økonomi, og der tages ikke hensyn til menneskelige forhold. 
Teorien inkluderer ikke hvilken effekt den lave løn, har på de ansattes arbejdsindsats, 
samt hvordan landet kan ændre forholdene. Den er således en konstatering frem for en 
brugbar teori, der er medvirkende til at ændre forholdene.  
 
Krugman’s teori tager ikke højde for situationer hvor udbuddet af arbejdskraft, er 
større end efterspørgslen. I en sådan situation kan arbejdstagere konkurrere om 
arbejdspladserne, hvilket er til fordel for virksomhederne, da de kan bibeholde de lave 
lønninger.  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 In Praise of Cheap Labor. Udgivet af Massachusetts Institute of Technology. Internetadresse: 
http://web.mit.edu/krugman/www/smokey.htm 
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3.4.1 Martin Wolf 
Wolf argumenterer for, at virksomhederne udnytter udviklingslandene for at øge 
profitmaksimeringen. Wolf mener, at virksomhederne har medvirket til en højere 
levestandard og bedre arbejdsvilkår i udviklingslandene, og giver dem muligheder de 
ikke havde førhen, som f.eks. bedre uddannelsesmuligheder og mulighed for højere 
løn.36  
 
Wolf vurderer, at internationale virksomheder har åbnet en dør til det globale marked 
i udviklingslandene. Han giver eksempler som Hong Kong, Taiwan, Sydkorea og 
Singapore, der siden outsourcing markerede sig på markedet i 1960’erne, har 
medvirket til stigende vækstrater. Wolf sammenligner bl.a. disse lande med 
Bangladesh og vurderer, at landet vil gennemgå samme udvikling. Wolf argumenterer 
for, at virksomhederne indfører faciliteter såsom bedre handels- og 
kommunikationsmuligheder, der gør landene til en del af det globale marked. 
Faciliteterne bliver i landet, når virksomhederne flytter produktionen til et nyt 
udviklingsland, hvilket er med til at udrydde sweatshops.37 
 
Et andet væsentligt argument Wolf anvender, er at formålet med outsourcing er  
profitmaksimering. Ved at udbetale en væsentlig højere løn end det pågældende lands 
mindsteløn, forsvinder grundlaget for outsourcing. Wolf vurderer, at de ansatte på 
produktionsfabrikkerne, er bedre tjent med et job hos en outsourcet virksomhed, pga. 
bedre arbejdsforhold og lønninger. Undersøgelser viser, at medarbejderne er bedre 
betalt, i forhold til lønningerne på landets egne virksomheder.38 
 
Før internationale virksomheder outsourcede til Bangladesh, var det ikke tilladt for 
kvinderne at arbejde.39 I dag er over 95% af de ansatte indenfor tekstilindustrien 
kvinder. I de familier hvor både kvinden og manden arbejder, viser undersøgelser, at 
den højere indkomst bliver brugt på uddannelse og sundhed. 40  Tendensen har 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 Wolf, Martin: Why Globalization Works. S. 230 
37 Wolf, Martin: Why Globalization Works. S. 236-240. 
38 Wolf, Martin: Why Globalization Works. S. 236-240. 
39 Wolf, Martin: Why Globalization Works. S. 236-240. 
40 Wolf, Martin: Why Globalization Works. S. 236-240. 
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resulteret i, at kvinderne ikke længere er afhængige af deres familier eller mænd, men 
kan skabe deres egen levevej. 
På trods af Wolf’s positive tilgang til outsourcing og hans argumenter for, at det har 
medbragt mange goder, mener han ikke, at det godtgør, at der sker overgreb, mobning 
og diskrimination på produktionsfabrikkerne.41 
 
Teorien er udarbejdet på baggrund af velstandsudviklingen i flere asiatiske lande, 
hvilket gør den relevant i forbindelse med projektets case omhandlede Bangladesh, da 
der kan drages paralleller mellem samfundenes opbygning.  
 
Wolf beskæftiger sig med landenes vækstrater, det er derfor væsentligt at inddrage 
ham i forhold til besvarelsen af problemformuleringen.  
 
I projektet anvender vi Wolf’s teori til vurderingen af Bangladesh’s 
velstandsudvikling. Teorien bruges i vores diskussionsafsnit til at belyse effekten af 
H&M’s outsourcing til Bangladesh.  
3.4.2 Kritik af Martin Wolf 
Martin Wolf mener, at den eneste måde hvorpå et land kan forbedre dets økonomi, er 
gennem globaliseringen og internationale virksomheders outsourcing til landet. 
Wolf’s teori er udelukkende økonomi baseret, og den tager ikke høje for, at et lands 
fremgang kan måles på andre faktorer såsom lykke indeks.  
 
Teorien inkludere, ligesom Paul Krugman, ikke hvordan et land skal klare sig, når 
virksomhederne outsourcer til et nyt udviklingsland, udelukkende at de førhen 
værende virksomheder har indført faciliteter, der gør det muligt for virksomhederne at 
anvende landets produktion. 
 
3.5.1 Afhængighedsteori 
Afhængighedsteorien er bl.a. udviklet af Andre Gunder Frank. Frank er en af 
grundlæggerne indenfor analysen af politisk økonomi på global plan.42  Teorien 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41 Wolf, Martin. Why Globalization Works. S. 236-240 
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bygger på studier af globale økonomiske kriser43, og er udarbejdet ud fra Andre 
Franks forskning i Latin Amerika.44 
 
Afhængighedsteorien er baseret på en neoliberalistisk tankegang om individuel 
frihed.45 Den arbejder ud fra tesen om, at det ikke er den nationale udvikling i 
produktionen, der bestemmer rigdom og fattigdom i nationerne men derimod den 
internationale handel.46  Teorien er et modsvar på moderniseringsteorien, da denne 
teori indikere at alle udviklingslande, vil gennemgå samme udviklingsproces som 
industrilandene. Afhængighedsteorien vurderer derimod, at industrilandene udnytter 
udviklingslandene og holder dem i stilstand for at sikre egen udvikling.47  
 
Undersøgelser viser, at lande med stor eksport af ressourcebaserede varer, har en 
lavere udviklingsrate. Tidligere blev udviklingslandene udnyttet af industrilandene for 
deres råvarer. 48 
 
Det afgørende for et lands fremgang er, ifølge Andre Frank, landets placering i 
handelssystemet. 49 Er udviklingslandene bagud, er det vanskeligt for dem at drage 
nytte af globaliseringen på samme niveau som industrilandene, da de ikke har samme 
ressourcemæssige fordel.50 For at ændre denne cirkel er det nødvendigt, at ændre 
virksomhedernes praksis, så deres sociale ansvar ikke længere er baseret på deres 
egen økonomiske vækst.51 
 
Afhængighedsteorien argumenterer for, at outsourcing har en negativ effekt på et 
lands velstandsudvikling. Modsat de andre teorier, belyser teorien de negative 
aspekter af outsourcing, hvilket gør den relevant i forhold til problemformuleringen, 
da der således inddrages flere aspekter af outsourcing. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 Manning & Gills, Patrick, Barry. Andre Gunder Frank and Global development. S. 1 
43 Manning & Gills, Patrick, Barry. Andre Gunder Frank and Global development. S. 10 
44 Manning & Gills, Patrick, Barry. Andre Gunder Frank and Global development. S. 120 
45 Manning & Gills, Patrick, Barry. Andre Gunder Frank and Global development. S. 10 
46 Manning & Gills, Patrick, Barry. Andre Gunder Frank and Global development. S. 25 
47 Manning & Gills, Patrick, Barry. Andre Gunder Frank and Global development. S. 126 
48 Manning & Gills, Patrick, Barry. Andre Gunder Frank and Global development. S. 176 
49 Manning & Gills, Patrick, Barry. Andre Gunder Frank and Global development. S. 28 
50 Manning & Gills, Patrick, Barry. Andre Gunder Frank and Global development. S. 45 
51 Manning & Gills, Patrick, Barry. Andre Gunder Frank and Global development. S. 175 
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Teorien omtaler, at outsourcing medvirker til stilstand af udviklingen i 
udviklingslandene, og teorien kan således bidrage til at vurdere, hvorvidt H&M har 
reelle hensigter med virksomhedens CoC.   
3.5.2 Kritik af afhængighedsteorien 
Afhængighedsteorien er baseret på Andre Franks analyser af Latin Amerika. Teorien 
er af den grund tilpasset det latin amerikanske samfund, og inkluderer ikke andre 
landes samfundsmæssige stadier, der kan have betydning for landets udvikling. 
Hvorledes et samfund kan drage nytte af industrilandenes outsourcing til landet, er 
afhængige af landets politiske ideologier og samfundsmæssige udvikling.  
 
For at undgå denne problematik i projektet er analysen af afhængighedsteorien i 
forbindelse med Bangladesh baseret på landets udvikling, for derved at vurdere, 
hvorvidt den økonomiske udvikling har været i stilstand siden internationale 
virksomheder outsourcede til landet.  
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4.1 H&M & OUTSORCING 
Kapitel 4 præsenterer H&M og virksomhedens oprindelse samt grundlæggende 
koncept. Kapitlet vil ligeledes redegøre for outsourcing, og hvilke faktorer der gør sig 
gældende, når en virksomhed outsourcer. Efterfølgende vil der gøres rede for H&M’s 
outsourcing til Bangladesh. Herefter vil der blive beskrevet, hvilke fordele denne 
strategiske handling har medført, og der gives en redegørelse for ændringen i 
Bangladesh’s BNP siden 1982. Dernæst vil CSR-principperne blive gennemgået, og 
der vil i forlængelse heraf blive redegjort for ansvarlig leverandørstyring. I kapitlet vil 
H&M’s CoC blive introduceret, hvor det vil blive belyst hvilke retningslinjer, 
virksomheden ønsker at deres ansatte, samt leverandører skal efterleve. Til sidst i 
kapitlet vil der redegøres for, hvordan H&M sanktionerer deres CoC, når der sker et 
brud på retningslinjerne.  
 
4.2 H&M 
H&M blev grundlagt af Erling Persson, og virksomheden er siden gået i arv. Karl-
Johan Persson, er den nuværende direktør af H&M.  
 
I 1947 åbnede H&M deres første tøjbutik butik i Västerås, i Sverige. Virksomheden 
har mere end 3.200 butikker i 54 lande under varemærkerne H&M, COS, Monki, 
Weekday, & Other Stories og Cheap Monday. H&M’s koncept er moderigtigt tøj i 
god kvalitet til den bedste pris. 52  
 
H&M forsøger at mindske omkostningerne ved hjælp af følgende 6 punkter:  
• In-house design 
• Ingen mellemmænd  
• Stor indkøbsvolume 
• Købe de rigtige produkter fra de rigtige markeder  
• Effektiv logistik  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52 Our History. Udgivet af H&M. Internetadresse: http://about.hm.com/en/About/facts-about-
hm/people-and-history/history.html  
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• Omkostningsbevidsthed i alle dele af organisationen53 
 
H&M’s kerneværdier er konkretiseret i følgende 7 punkter: 
• Vi tror på mennesker 
• Vi er et hold 
• Ligetil og fordomsfri 
• Hold det enkelt 
• Iværksætterånd 
• Konstant forbedring 
• Omkostningsbevidsthed54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
53 Our business concept. Udgivet af H&M. Internetadresse: http://about.hm.com/en/About/facts-about-
hm/about-hm/business-concept.html#cm-menu  
54 Our values - the H&M spirit. Udgivet af H&M. Internetadresse: 
http://about.hm.com/content/dam/hm/about/documents/en/hm-way/HM%20Way_en.pdf 
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4.3 Outsourcing 
Ved outsourcing vælger en virksomhed, at have en anden part til at varetage en eller 
flere af virksomhedens opgaver. Virksomhederne sparer omkostninger, når de 
outsourcer til et andet land, da arbejdskraften er billigere. Den billige arbejdskraft i 
udviklingslandene skyldes bl.a. øget konkurrence på det globale handelsmarked. Den 
øgede konkurrence kommer som følge af den billige arbejdskraft, der gør landene 
attraktive for virksomhederne. Fabriksejerne i udviklingslandene ønsker at indgå et 
samarbejde med de internationale virksomheder, hvilket skærper konkurrencen og 
sænker prisen yderligere. 55  Således sikrer outsourcing effektiviseringen af 
virksomhederne og derved den bedste anvendelse af virksomhedens ressourcer, der 
øger profitten.56 
  
Som følge af globaliseringen, er der kommet et større fokus på anvendelsen af billig 
arbejdskraft i udviklingslandene, hvilket mange virksomheder benytter sig af.57 H&M 
er en af de virksomheder, der har outsourcet store dele af deres produktion til Asien58.  
 
Ved outsourcing er der faktorer, virksomheden skal medregne i deres overvejelser. De 
økonomiske fordele er hovedårsagen til, at virksomheder outsourcer. Konsekvenser 
ved outsourcing bliver oftest først synlige, når processen er igangsat.59 Det kan blive 
vanskeligere for virksomhederne at kommunikere med leverandørerne, og derved 
sikre kvaliteten af varerne.60 På grund af den geografiske afstand, er det vanskeligt for 
virksomhederne at vurdere leverandørernes evne til at overholde handelsaftalerne, der 
kan gøre outsourcing til en risikofyldt proces. Det er derfor en fordel, hvis 
virksomhederne udelukkende vælger, at outsource håndterlige opgaver, som fx 
produktionen af tøj, i forhold til udviklingen af designs.61 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55 Sparrow, Elizabeth Anne. A Guide to Global Sourcing. S. 26 
56 Sparrow, Elizabeth Anne. A Guide to Global Sourcing. S. 1 
57 Sparrow, Elizabeth Anne. A Guide to Global Sourcing. S. 1 
58 FIRST INSIGHT: The Future of Fashion Retailing. Udgivet af Greg Petro. 
Internetadresse: http://www.firstinsight.com/blog/bid/234891/The-Future-of-Fashion-Retailing-Part-3-
H-M 
59 Sparrow, Elizabeth Anne. A Guide to Global Sourcing. S. 9 
60 Sparrow, Elizabeth Anne. A Guide to Global Sourcing. S. 28  
61 Sparrow, Elizabeth Anne. A Guide to Global Sourcing. S. 9 
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Det er virksomhedernes opgave at sikre, at de anvendte produktionsfabrikker lever op 
til virksomhedens kvalitetskrav. For at øge chancerne for succes ved outsourcing, er 
det en afgørende faktor, at parterne fastlægger klare retningslinjer, der skal sikre 
varernes kvalitet og leveringstidspunktet. Fejl i kommunikationen kan medfører en 
mindsket effektivisering, da varerne kan være mangelfulde.62 
 
Ved outsourcing er der ni trin, en virksomhed bør gennemgå, for at sikre det bedste 
resultat: 
 
1. Udvikling af udliciterings strategi 
2. Identificering af udliciteringsprojektet 
3. Forberedelse af projektet 
4. Forbedre forventninger til producentvirksomheden 
5. Undersøg markedet 
6. Udvælg land 
7. Tag kontakt 
8. Gennemfør aftale 
9. Kontrollere samarbejdet63 
 
Virksomhederne skal ved outsourcing beslutte, hvor mange eksterne virksomhederne 
de ønsker at indgå et samarbejde med. Der er både fordele og ulemper ved at vælge en 
eller flere underleverandører. Vælger virksomheden enkelte leverandører, bliver de 
mere afhængige af disse, hvorimod de ved et bredere samarbejde fordeler risikoen, og 
hvilket mindsker afhængigheden. Ulemperne ved mange underleverandører er, at det 
kræver mere kontrol, og virksomhederne har ikke samme mulighed for at investerer i 
de enkelte produktionsfabrikker.64 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
62 Sparrow, Elizabeth Anne. A Guide to Global Sourcing. S. 53 
63 Sparrow, Elizabeth Anne. A Guide to Global Sourcing. S. 58 
64 Sparrow, Elizabeth Anne. A Guide to Global Sourcing. S. 61 
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4.4.1 H&M’s outsourcing til Bangladesh 
Tøjkæden H&M  har overladt det meste af deres produktion til eksterne virksomheder 
i Asien. 25% af H&M’s varer bliver produceret i Bangladesh, og 35% bliver 
produceret i andre asiatiske lande, mens de resterende 40% bliver produceret i 
Europa.65 
 
H&M ejer ikke egne produktionsselskaber i Asien, men er i stedet i tæt samarbejde 
med deres omkring 800 selvstændige underleverandører. Samarbejdet med eksterne 
produktionsselskaber gør det muligt, for H&M, at udvide markedsandelen med 12% 
om året, da virksomheden ikke er nødsaget til at bygge nye eller egne 
produktionsfabrikker.66 
 
Siden H&M’s første produktions kontor blev etableret i 1982 i Bangladesh, er landets 
BNP steget med over €73 milliarder (4.4.2), og landets eksport er steget med næsten 
€1,7 milliarder (4.4.3).  
 
 
Graf 1. Bangladesh’s BNP 
 
67 Grafen viser udviklingen i Bangladesh’s BNP fra 1982 til 2014. 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
65 FIRST INSIGHT: The Future of Fashion Retailing. Udgivet af Greg Petro. 
Internetadresse: http://www.firstinsight.com/blog/bid/234891/The-Future-of-Fashion-Retailing-Part-3-
H-M  
66 Facts about H&M. Udgivet af H&M. Internetadresse: http://about.hm.com/en/About/facts-about-
hm/idea-to-store/production-process.html   
67 Bangladesh GDP. Udgivet af Trading Economics. Internetadresse: 
http://www.tradingeconomics.com/bangladesh/gdp  
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Grafen viser udviklingen i Bangladesh’s eksport fra 1982 til 2014. 75% af eksporten kommer fra 
tekstilindustrien (2014). 68 
 
H&M’s outsourcing til Bangladesh, skaber merværdi for virksomheden. Merværdien 
skyldes bl.a. de lave lønninger. Den øgede indtægt påvirker landets BNP, da 
outsourcing medvirker til, at produktionsfabrikkerne og de ansatte har fået mulighed 
for at arbejde, hvilket påvirker landets BNP i en positiv retning, da produktionen af 
varer er steget.  
 
Den positive udvikling i Bangladesh’s BNP, indikere at landet har opnåede fremgang 
pga. H&M’s outsourcing, da værdiskabelsen i landet er steget markant over de sidste 
ti år.   
 
 
 
 
 
 
 	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
68 Bangladesh Exports. Udgivet af Trading Economics. Internetadresse: 
http://www.tradingeconomics.com/bangladesh/exports  
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4.5.1 CSR 
Som led i globaliseringen er det ikke længere nødvendigt for virksomheder, at holde 
deres produktion inden for nationale grænser. Muligheden for at outsource til 
udviklingslande, forbliver en stadig attraktiv strategi for internationale 
virksomheder, såsom H&M. Den stigende outsourcing til udviklingslande, har 
medført øget globalt fokus på virksomhedernes sociale ansvar over for deres 
leverandørers ansatte.69  
 
På baggrund af dette, vælger flere virksomheder at anvende CSR i deres 
virksomhedspolitik. En af årsagerne kan bl.a. være, som Sofie Helm Pedersen 
udtaler: ”Man kan ikke forvente, at de steder man kommer hen eller handler med, 
har styr på det. ”70. Udtalelsen indikerer vigtigheden af, at virksomhederne deltager 
aktivt i at forbedre arbejdsforholdene i udviklingslandene, da landenes regering ikke 
har midlerne til at prioritere arbejdsforholdene højt. 
 
CSR defineres som virksomhedernes sociale- eller samfundsansvar. Begrebet blev 
anerkendt og udbredt i virksomheders ansvarspolitik, specielt efter 2002, hvor EU 
indførte begrebet som en af EU’s officielle politikker. CSR betragtes som 
værdibaseret ledelse, da det handler om at få virksomheder til at gøre mere i forhold 
til sine ansvarsområder, og ikke hvad virksomhederne er økonomisk og juridisk 
forpligtet til.71 
 
Det øgede fokus på virksomhedernes sociale ansvar, hænger sammen med 
forbrugernes skepticisme over for de forhold et produkt, er produceret under. Den 
almene opfattelse, af virksomheder der outsourcer til udviklingslande, er, at de ikke 
har menneskelige relationer til de ansatte.72  
 
CSR indebærer, at virksomheder efterlever følgende bæredygtighedsprincipper: 
miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed, for beskyttelse af 
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  Rendtorff, Jacon Dahl.Virksomhedsetik. Forlaget Samfundslitteratur. S.1-4 
70 Interview, Pedersen, Sofie Helm. Bilag 4. Spørgsmål 7 
71 Rendtorff, Jacob Dahl: Virksomhedsetik. S. 111-112 
72 Rendtorff, Jacob Dahl: Virksomhedsetik. S. 16 
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arbejdstagerrettighederne, samt principper for beskyttelse af miljø og fremme anti-
korruption.73  
 
I forbindelse med CSR forventes det, at virksomheder gør sit ypperste for at påvirke 
deres leverandører til at forbedre forholdene.  Forbedringerne vil fremtidigt kunne 
hjælpe ansatte og andre virksomheder, som vil påbegynde et samarbejde med 
leverandøren. 
 
4.5.2 Ansvarlig leverandørstyring 
I projektet anvendes CSR-kompasset’s definition af ansvarlig leverandørstyring. 
Ansvarlig leverandørstyring, beskriver det ansvar en virksomhed har over for sine 
leverandører, og hvordan det forventes, at virksomheden tager ansvar for den negativ 
indflydelse, der kan forekomme i samarbejdet med leverandørerne.  
 
Der er en skillelinje mellem ansvaret i selve virksomheden, og det ansvar 
virksomheden har over for sine leverandører. Ansvarlig leverandørstyring handler om, 
den måde virksomheden tager ansvar for den negative indflydelse, der kan 
forekomme hos leverandørerne. Virksomheden har et større ansvar, hvis det er egne 
aktiviteter, der forårsager eller bidrager til negativ indflydelse, da det er 
virksomhedens ansvar at sørge for, at deres CSR-principper bliver overholdt. En 
sådan aktivitet kunne være, at virksomheden ændrede kravspecifikationen for sin 
leverandør i sidste øjeblik. I sådan en situation ville leverandøren blive pålagt 
yderligere pres. Det yderligere pres kunne resultere i, at det ville blive nødvendigt for 
leverandøren, at se i gennem fingre med visse regler og vilkår, for at kunne nå det 
ønskede krav.74 Dette underbygges af Sofie H. Pedersen udtalelse: 
 
”Der er korte deadlines, og der er korte leverancer, og det er hele er et meget presset 
system. Og derfor er der meget stor chance for, at der kommer dårlige arbejdsforhold 
osv. For det hele går så hurtigt.”75 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
73 Ordliste. Udgivet af CSR Kompasset. Internetadresse: http://www.csrkompasset.dk/ordliste  
74 Virksomhedens ansvar i leverandørkæden. Udgivet af CSR Kompasset. Internetadresse: 
http://www.csrkompasset.dk/Virksomhedens%20ansvar%20i%20leverand%C3%B8rk%C3%A6den-0  
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I interviewet påpeger Sofie Helm Pedersen det pres, virksomhedens deadlines 
pålægger leverandørerne, og hvordan dette påvirker arbejdsforholdene for 
leverandørernes ansatte. Det er afgørende for arbejdsforholdene for de ansatte på 
produktionsfabrikkerne, at virksomhederne ikke ændrer kravene, efter at ordren er 
afgivet, for derved at gøre det muligt for leverandørerne, at disponerer den givet tid.  
 
Ansvarlig leverandørstyring kan skabe værdi for virksomheder, bl.a. ved at forbedre 
samarbejdet med leverandørerne. Ved ansvarlig leverandørstyring bliver det muligt 
for virksomheden, at sikre produktkvaliteten samt dokumentere, at produktet er 
fremstillet under forhold, der opfylder internationale anerkendte CSR-principper og 
retningslinjer. Den ansvarlige leverandørstyring kan minimere risikoen for negativ 
omtale, da det kan sikre, at leverandørerne ikke overtræder CSR-principper, og 
dermed sætter virksomheden i dårligt lys.76 
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4.6.1 H&M’s Code of Conduct 
 
CoC er retningslinjer, en virksomhed kan fastlægge over for deres ansatte og 
leverandører, der skal overholdes. Retningslinjerne er med til at beskytte de ansattes 
rettigheder, og omhandler krav vedrørende sociale, etiske og miljømæssige forhold.77 
 
H&M’s CoC blev udarbejdet i 1997 og formålet var, at virksomheden skulle bestræbe 
sig mod at blive mere bæredygtig. H&M’s CoC skal være med til at forbedre 
arbejdsforholdene på virksomhedens og leverandørernes arbejdspladser.  
 
Virksomhedens CoC er bl.a. baseret på ILO’s erklæring om grundlæggende 
principper og rettigheder på arbejdspladsen samt FN’s Verdenserklæringen om 
Menneskerettighederne. Den seneste revision af kodekset fandt sted i 2009. H&M’s 
CoC fastholder, at den lokale lovgivning frem for alt skal overholdes. 
 
H&M’s leverandørers produktionsfabrikker skal arbejde hen mod en fuld 
overensstemmelse med kodekset, og der bliver derfor foretaget regelmæssige 
revisioner gennem H&M’s Full Audit Programme.78  H&M’s CoC er obligatorisk, og 
et krav for at et samarbejde kan startes.  
 
H&M’s CoC omhandler: 
• Lovkrav 
• Et forbud mod børnearbejde 
• Sundhed og sikkerhed 
• Arbejdstagernes rettigheder 
• Boligforhold 
• Miljø 
• Systemer tilgang 
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• Overvågning og håndhævelse79 
 
Det er en mærkesag for H&M, at deres varer bliver fremstillet, så de er socialt 
bæredygtige hos virksomhedens leverandørers produktionsfabrikker, hvor varerne 
blive produceret. H&M mener, at de har et ansvar overfor alle, der er med til at 
bidrage til virksomhedens succes, hvilket afspejler sig i det tætte samarbejde mellem 
virksomheden og leverandørerne.80 
 
H&M’s CoC er med til at sætte og fastholde virksomhedens standarder, og beskriver, 
hvad de kræver af deres leverandører. Det er virksomhedens ansvar, at sørge for at 
deres leverandører er informeret om virksomhedens CoC.  
 
I stk. 1 af H&M’s CoC bliver det fastslået, at kodekset altid skal følges af deres 
leverandører, medmindre at denne ikke stemmer overens med den nationale 
lovgivning, hvis dette er tilfældet er det lovgivningen, der gør sig gældende. H&M 
skal straks have besked herom inden kontrakten og kodekset bliver underskrevet.  
 
4.6.2 H&M’s CoC – Sanktioner 
 
Et CoC håndhæves ikke som landets lovgivninger, da det er retningslinjer mellem 
virksomheden og leverandørerne.  
 
” (…) det er jo ikke noget, du kan tage ind i en retssag, det er jo bare noget mellem to 
virksomheder. Altså, det er jo bare noget som kunden bruger til at sikre sig, at 
leverandøren er klar over, hvordan de gerne vil have, at de opfører sig. ”81  
 
Ifølge Sofie H. Pedersens ovenstående udtalelse håndhæves et CoC ikke på samme 
måde som landets lovgivning. CoC fungerer som retningslinjer en virksomhed, 	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forventer deres leverandører arbejder ud fra. Det er derfor op til virksomheden at 
vurderer, hvordan eventuelle overtrædelser af deres CoC skal sanktioneres.  
 
Stk. 8 i H&M’s CoC, omhandler overvågning og håndhævelse. H&M er medlem af 
organisationen FLA, der arbejder for de ansattes rettigheder.  FLA skal ifølge 
kodekset hav mulighed for at udføre uanmeldte besøg. Organisationen kan ydemere 
kræve uhindret adgang til alle områder på arbejdspladsen, dokumenter, samt 
mulighed for at interviewe medarbejderne. H&M forventer, at deres leverandører 
samarbejder. Hvis gentagne alvorlige overtrædelser, af enten deres CoC eller den 
lokale lovgivning, finder sted, kan H&M stoppe samarbejdet og opsige kontrakten 
med leverandørerne.  
 
CoC er et adfærdskodeks, og der eksisterer ikke specifikke sanktioner for 
konsekvenserne ved brud på virksomhedens CoC. H&M skriver, i deres CoC stk. 8.4, 
at hvis leverandører ikke opfylder de forventede krav, vil H&M i første omgang 
forsøge at forbedre forholdene hos den pågældende leverandør. Forbedre leverandører 
ikke forholdene, vil det beskadige samarbejdet og i sidste ende kunne medføre et brud 
på samarbejdet. H&M skriver på deres hjemmeside: 
 
”Hvis leverandøren ikke lever op til kravene, skal leverandøren udarbejde en 
udbedringsplan, som vi følger op på. Hvor det er påkrævet, giver vi eller formidler vi 
ekstra støtte til implementering af denne plan.”82   
 
Citatet viser H&M’s interesse i at optimere arbejdsforholdene hos deres leverandørers 
produktionsfabrikker. Det at H&M giver leverandørerne mulighed for at forbedre 
arbejdsforholdene på leverandørernes produktionsfabrikker indikerer, at 
virksomheden deltager aktivt i at forbedre de generelle arbejdsforhold på 
leverandørernes produktionsfabrikker i Bangladesh. 
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Brud på samarbejdet med en leverandør, anses som den sidste løsning, hvis en 
leverandør ikke ændrer arbejdsforholdene.83 Kun i få tilfælde har H&M afbrudt 
samarbejdet med en leverandør, eksempelvis leverandøren Well-Tex (se 5.3.2).  
 
Ifølge Sofie H. Pedersen er det landets eget ansvar, at overholde 
menneskerettighederne, hvilket hun bl.a. giver udtryk for i følgende udtalelse:  
 
”Men det vil altid være landet som skal lave lovene, og som skal sørge for, at der er 
politi og myndigheder til ligesom at beskytte menneskerettighederne.”84 
 
Citatet viser, at det er begrænset, hvor meget indflydelse virksomhederne har på 
arbejdsforholdene i landet. Det er således landets eget ansvar, at ændre 
arbejdsforholdene, hvis kravene skal være gældende i hele landet. 
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5.1 Levevilkår i Bangladesh 
Kapitel 5 er inddelt i tre hovedområder, der alle omhandler levevilkårene for de 
ansatte på H&M’s leverandørers produktionsfabrikker. I det første afsnit vil 
arbejdsforholdende i Bangladesh blive belyst. H&M’s CoC stk. 3 vil blive diskuteret 
og analyseret ud fra brandsikkerheden på H&M’s leverandørers produktionsfabrikker, 
hvor bl.a. to fabrikker har været i brand, hvilket har kostet 30 ansatte livet. Det 
efterfølgende afsnit omhandler de ansattes rettigheder. I afsnittet gives der et 
eksempel med produktionsfabrikken Well-Tex, hvor H&M fik produceret varer. 
Eksemplet omhandler chikane og vold over for de ansatte på produktionsfabrikken, 
og situationen vil blive diskuteret ud fra H&M’s CoC stk. 4. Det sidste afsnit 
omhandler lønnen i Bangladesh. Afsnittet omfatter en definition af en rimelig leveløn 
ud fra AFWA’s vurdering. Det vil blive diskuteret, hvorfor H&M’s ikke presser deres 
leverandører, til at udbetale en rimelig leveløn. Sidst i afsnittet vil lønvilkårene på 
H&M’s leverandørers produktionsfabrikker i Bangladesh, blive diskuteret ud fra 
Krugman’s teori, om hellere at arbejde for en lav løn end ikke at arbejde. 
 
5.2.1 Arbejdsforhold i Bangladesh 
80% af Bangladesh’s omsætning kommer fra tekstilindustrien. Antallet af ansatte er 
steget fra 340.000 til 4 mio. siden 1990, mens antallet af fabrikker er steget fra 759 til 
5.600.85 
 
Den lovpligtige mindsteløn i Bangladesh er €49,56 om måneden. De officielle 
arbejdstimer er 48 timer om ugen fordelt på max seks dage, herunder er det lovligt at 
have to timer overarbejde dagligt.86 
 
5.2.2 Kritik af arbejdsforhold 
 
Stk. 3 i H&M’s CoC omhandler brandsikkerhed. Det er et krav fra H&M at deres 
leverandører prioriterer brandsikkerheden højt over for de ansatte. Hverken farligt 
udstyr eller usikre bygninger accepteres af virksomheden.  	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86 Rasmussen, Keiding, Peter, Peter. Fagbladet 3F, nummer 4, 28.maj 2014. S. 25 
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Nødudgangene skal være tydeligt markeret, og det skal være muligt at evakuere i 
arbejdstiden. Alle medarbejderne skal regelmæssigt uddannes i brandsikkerhed, og 
regelmæssige evakueringsøvelser er påkrævet. Både evakueringsplaner, 
brandslukkere og relevant førstehjælpsudstyr skal være til at finde på arbejdspladsen. 
Det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejde proaktivt for at undgå ulykker på 
arbejdspladsen, og sikre medarbejdernes sikkerhed.  
 
På trods af at H&M’s CoC tydeligt beskriver, hvilke forventninger de har til 
brandsikkerheden, har virksomheden været under hård kritik pga. manglende 
brandsikkerhed. Direktøren for ILO, Guy Ryder, udtaler: “Despite the staggering loss 
of life over the past years, workers are still dying for reasons that could well be 
avoided if decent working conditions were in place.”87 
 
Ud fra Guy Ryder’s udtalelse, kan man argumentere for, at på trods af bl.a. H&M’s 
regler vedrørende brandsikkerhed, er det en tilbagevendende problematik, at 
brandsikkerheden på produktionsfabrikkerne, er kritisable. ILO mener, at det er 
muligt, at forhindre ulykker, hvis sikkerheden forbedres. Ifølge ILO er reglerne 
vedrørende brandsikkerhed, derfor ikke fyldestgørende.  
 
I en dokumentar fra BBC, viser en overvågningsvideo fra en fabrik, hvor H&M får 
produceret tøj, at der flere gange i løbet af aftenen og natten bliver låst for den eneste 
indgang og udgang, når vagten holder pause. Situationen er stærkt kritisabelt og i 
modstrid med H&M’s CoC, hvor der står, at alle nødudgange skal være tydeligt 
markeret og tilgængelige på alle tidspunkter.88 Sofie H. Pedersen udtaler: 
 
”I tekstilindustrien så er det jo den her risikominimering. De har leverandørkæder, 
som har vildt korte leveringstider og meget lav løn og ja, ikke så gode arbejdsforhold. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
87 Nine die in fire at Bangladesh factory with links to Western clothing brands. Udgivet af NBC News. 
Internetadresse: http://www.nbcnews.com/news/other/nine-die-fire-bangladesh-factory-links-western-
clothing-brands-f8C11364130 
88 Bangladesh slavery for H&M, Lidl, C&A. Udgivet af BBC. Internetadresse: 
https://www.youtube.com/watch?v=KQg8pbR0Cx8  
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OG så er det jo for, at undgå at stå i de her skandaler med sweatshops, og folk der 
sidder låst inde i nogle fabrikshaller, og ikke kan komme ud hvis det brænder”89  
 
Sofie H. Pedersen udtalelse, stemmer overens med hændelsen som bliver belyst i 
dokumentaren fra BBC. Udtalelsen indikerer, at det er de pressede forhold på 
produktionsfabrikkerne, der gør det svært at prioriterer brandsikkerheden. Vi 
vurderer, at det nødvendigt at virksomheden opstiller retningslinjer, som er mulige for 
leverandøren at indfri.  
 
H&M har været involveret i flere sikkerhedsbrister. I 2010 opstod der en brand på 
fabrikken Garib & Garib, hvor H&M fik produceret varer, branden kostede 21 ansatte 
livet. Et halvt år forinden, havde en anden brand fundet sted på fabrikken. H&M 
udtaler, at der ved sidste kontrolbesøg var fundet 2 tildækkede brandlukkere, men at 
dette blev korrigeret omgående. H&M udtaler på trods af episoden: 
 
"In general we have been satisfied with Garib & Garib's way of working with our 
code of conduct. As far as we know this terrible accident was not caused by poor 
working conditions or safety measures. When it co1mes to general working conditions 
in Bangladesh, we believe that being present in the country is the way we can make a 
change long-term."90  
 
I og med at der tidligere havde været forseelser på fabrikken, kan man argumentere 
for, at H&M’s udtalelse ikke er troværdig. Er dette tilfældet, lever hverken 
leverandørerne på produktionsfabrikken eller H&M ikke op til virksomhedens CoC, 
da der i stk. 3 står at brandslukkere og relevant førstehjælpsudstyr skal være synlige 
på arbejdspladsen.91  
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I et interview mellem den tyske nyhedsavis Der Spiegel og H&M’s CEO Karl-Johan 
Persson, udtaler Persson følgende om brandulykken på fabrikken Garib Garib: 
 
’’...that was a disaster. We checked (the building) once and urged them to make 
improvements. We do not cut off (relationships with) suppliers unless they attract 
attention at a second inspection. Perhaps in this case we ought to have performed 
more inspections. But should we have left this factory? No, I don't think so. That 
would not have helped anybody. During the months after the tragic accident, our staff 
visited the factory more often. As there was a willingness to improve the conditions at 
the factory, we preferred to remain a buyer and support our supplier.’’92 
 
Perssons anerkender, at H&M kunne have gjort mere for at sikre at virksomhedens 
CoC blev overholdt, ved eksempelvis flere audits på produktionsfabrikken. H&M har 
efterfølgende afholdt flere audits på fabrikken, hvilket indikerer at virksomheden har 
taget situationen alvorligt, og forsøger at forbedre brandsikkerheden. Persson udtaler, 
at det ikke havde hjulpet nogen, hvis de havde afsluttet samarbejdet med 
leverandørerne på Garib & Garib. Man kan argumentere for, at et afsluttet samarbejde 
ikke havde hjulpet nogen. På trods af argumentet for, at en afslutning på samarbejdet 
ikke havde hjulpet nogle, kan der argumenteres for, at et afsluttet samarbejde ville 
have sendt et signal til H&M’s andre leverandører i Bangladesh, om at virksomheden 
er seriøs omkring deres CoC. Eksemplet kunne medvirke til, at andre leverandører 
ville gøre mere for at forbedre brandsikkerheden på produktionsfabrikkerne, hvilket 
ville hjælpe til, at lignende ulykker ville begrænses. Grundet den manglede årsag til 
branden, kan det vurderes, at H&M har håndteret situationen acceptabelt. 
 
Zillur Rahman omtaler en mulig løsningsstrategi, for H&M, i følgende citat: 
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“So what H&M can do is implement their CoC and also have someone to go out to 
the plant at rapport back about the conditions and might help to improve the workers 
welfare.”93 
 
Løsningsforslaget er indarbejdet i H&M’s Full Audit programme, hvilket indikerer, at 
H&M er opmærksom på problematikkerne, og forsøger at afværge dem. Ud fra citatet 
kan det ligeledes konkluderes, at den eneste løsning på overtrædelser af CoC er 
igennem kontrol. H&M gør derfor, hvad der er nødvendigt, for at skærpe sikkerheden.  
 
Efter branden i 2010, har H&M, sammen med 18 andre virksomheder, arbejdet mod 
at forbedre brandsikkerheden. H&M har bl.a. produceret film, der informerer de 
ansatte om brandsikkerhed og deres rettigheder. Videoen er blevet set af mere end 
570.000 ansatte, og er udarbejdet i samarbejde med bangladeshiske eksperter på 
området.  
 
På trods af den øgede fokus på brandsikkerhed, omkom ni bangladeshere i en brand i 
2013, på produktionsfabrikken Aswad Garment Factory, hvor bl.a. H&M får 
produceret varer. Selvom årsagen til branden er ukendt, udtaler Guy Ryder følgende:  
 
"This latest fire to affect the ready-made garment (RMG) sector in Bangladesh 
reflects the sad and shocking truth that not enough is being done to address the safety 
and health of garment factory workers,"94 
 
Udtalelsen indikerer ikke, om der er sket brud på H&M’s CoC, men at der ikke bliver 
gjort nok for sikkerheden på produktionsfabrikkerne i tekstilindustrien. Udtalelsen 
antyder, at det er en tilbagevendende problematik, at brandsikkerheden ikke er 
optimal på produktionsfabrikkerne. Der er således stadig en masse tiltag  
virksomhederne kan pålægge leverandørerne, for at forbedre sikkerheden, og derved 
undgå lignende episoder.  
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Karl-Johan Persson udtaler i interviewet med Der Spiegel følgende om ulykken på 
produktionsfabrikken Rana Plaza, der i 2013 kollapsede og kostede over 1.100 
mennesker livet:95  
 
’’…The problem is of a different nature. In Bangladesh we are dealing with a corrupt 
system. The factory that collapsed was approved for fewer stories than it actually 
had.’’96 
 
Udtalelsen viser, at det er vanskeligt for H&M at forbedre arbejdsforholdene, fordi 
systemet i Bangladesh er korrupt. Det korrupte system gør det besværligt for H&M at 
sikre, at reglerne overholdes og forbedringerne gennemføres, da korruptionen gør, at 
leverandørerne kan bestikke kontrollørerne til at pynte på kontrolrapporten.  
 
Selvom H&M ikke samarbejdede med leverandørerne på Rana Plaza fabrikken, er det 
stadig en væsentlig problematik at belyse. Fabrikken kollapsede pga. ringe 
byggematerialer og for mange etager.97 Persson’s udtalelse indikerer, at H&M stadig 
kan gøre meget for at forbedre sikkerheden på deres leverandørers 
produktionsfabrikker. Hvis det Bangladeshiske system er korrupt, sætter dette 
begrænsninger for H&M’s muligheder for at forbedre brandsikkerheden. Derfor kan 
man vurdere at der er visse forbehold, virksomheden ikke kan gardere sig mod.  
 
Man kan argumentere for, at H&M gør meget for at forbedre brandsikkerheden på 
deres leverandørers produktionsfabrikker, og at virksomheden forsøger at leve op til 
deres CoC. Forholdende er, på trods af dette, stadig kritisable, og der er plads til 
forbedringer, hvilket H&M anerkender, og forsøger at forbedre ved hjælp af flere 
audits på produktionsfabrikkerne.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
95 Compensation is long overdue. Udgivet af Clean Clothes Campaign. Internetadresse: 
http://www.cleanclothes.org/ranaplaza  
96 H&M Boss: 'We Are Helping People Live a Better Life'. Udgivet af Der Spiegel. Internetadresse: 
http://www.spiegel.de/international/europe/interview-with-h-m-boss-on-bangladesh-working-
conditions-a-910054.html 
97 Compensation is long overdue. Udgivet af Clean Clothes Campaign. Internetadresse: 
http://www.cleanclothes.org/ranaplaza  
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5.3.1 Rettigheder og fagforeninger 
I forlængelse med ovenstående afsnit, vil vi herunder uddybe hvilke rettigheder, de 
ansatte har. Endvidere vil ILO og BNGWEL blive inddraget, for at skabe bedre 
forståelse for de basale rettigheder de ansatte har. Det er H&M’s opgave, at sørge for 
der er rum til at de ansatte på H&M’s leverandørers produktionsfabrikker, har 
mulighed for at lave overenskomster og tilslutte sig fagforeninger.  
 
Under 4% af tekstilarbejderne i Bangladesh er medlem af en fagforening.98 BNGWEL 
er det bangladeshiske fagforbund99 og organisationen har til formål, at forbedre de 
ansattes vilkår på arbejdsmarkedet samt øge fagforeningernes indflydelse.100   
 
Til trods for at det er lovligt at være medlem af en fagforening i Bangladesh, forsøger 
fabrikscheferne at mindske antallet af medlemmer på fabrikken. Fabrikscheferne 
opstiller umulige produktionskrav til de ansatte, der er medlem af en fagforening, for 
derefter at bruge dette som fyringsgrund101. Bliver tekstilarbejderne først fyret, er det 
vanskeligt for dem at få et job igen. Produktionsfabrikkerne har en intern sort liste, 
hvor ansatte, der er medlem af en fagforening, bliver sat på, hvilket forhindrer 
fremtidige ansættelser på andre fabrikker. Til trods for at det bangladeshiske 
arbejdsministerium kræver genansættelse ved uretmæssig fyring, nægter fabrikkerne 
dette uden ydereligerer begrundelse. 
 
Skandalerne på flere af produktionsfabrikkerne i Bangladesh, har medført en øgede 
fokus på ansattes rettigheder. Den 22. februar 2013 afholdte flere parter herunder; 
H&M, den bangladeshiske regering samt nogle af landets fagbevægelser, en 
konference i den bangladeshiske hovedstad, Dhaka. Mødet havde til formål at 
fastlægge tekstilarbejdernes basale rettigheder.102 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
98 Rasmussen, Keiding, Peter. Peter. Fagbladet 3F, nummer 4, 28.maj 2014. S. 25 
99 Rasmussen, Keiding, Peter. Peter, Fagbladet 3F, nummer 4, 28.maj 2014. S. 27 
100 Leaders of the Alliance for Bangladesh Worker Safety, 2013. S. 1 
http://www.bangladeshworkersafety.org/files/Alliance-Action-Plan-Package-FINAL.pdf  
101 Rasmussen, Keiding, Peter, Peter. Fagbladet 3F, nummer 4, 28.maj 2014. S. 27 
102 Samlet front i Bangladesh: Styrk løn og rettigheder. Udgivet af Fagbladet3F. Internetadresse: 
http://www.fagbladet3f.dk/nyheder/internationalt/d9cc6fd626784ea4a431a57db2304c5d-20130228-
samlet-front-i-bangladesh-styrk-ln-og-rettigheder 
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Samrådet anses for at være det første skridt i retning mod bedre dialog mellem 
fagforbund og arbejdsgivere i Bangladesh. Et samarbejde mellem store globale 
virksomheder, kan medvirkende til en ændring af den tabubelagte tilstand, der 
eksisterer omkring fagforeninger på tekstilfabrikkerne. Tekstilarbejderne beretter, at 
det tidligere var problematisk at etablere en fagforening, da et aktivt medlemskab i en 
fagforening resulterede i en fyring. Arbejdsgivernes anså det som værende en trussel 
for virksomhedens konkurrenceevne, hvis de ansatte fik flere rettigheder, der kunne 
øge fabrikkens omkostninger.103  
 
Et samarbejde mellem fagforeninger og arbejdsgiver kan forbedre arbejdsvilkårene 
for tekstilarbejderne. Samarbejdet kan på længere sigt bevirke en forbedring af 
arbejdsforholdene, og derved mindske risikoen for ulykker på fabrikkerne, der kan 
resultere i dødsfald.  Ligeledes kan det hæve lønniveauet for de ansatte, og derved 
mindske antallet af arbejdstimer, i form af f.eks. højere lønninger. 104 
 
Konferencen, der fandt sted i Dhaka, resulterede efterfølgende i et lovforslag, der 
skulle forbedre arbejdsforholdene for tekstilarbejdere. Lovforslaget er imidlertid 
blevet kritiseret af internationale fagbevægelser for at have modsatte effekt. Kritikken 
skyldes, at de nye arbejdsmarkedslove vil gøre livet sværere for landets 
tekstilarbejdere. Forslagene indebærer, at der fremover skal være opbakning fra mere 
end 30% af arbejdsstyrken på fabrikken, før det er muligt at danne en fagforening. 
Problematikken ved forslaget er, at der på fabrikkerne i Bangladesh, er flere tusinde 
ansatte. Derfor gør forslaget det vanskeligt at opnå opbakning fra 30%, og fordi de 
ansatte kan risikere en fyring som følge af et medlemskab i en fagforening.105 
 
Wellington Chibebe, vicegeneralsekretær for ITUC, udtaler:  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
103 Samlet front i Bangladesh: Styrk løn og rettigheder. Udgivet af Fagbladet3F. Internetadresse: 
http://www.fagbladet3f.dk/nyheder/internationalt/d9cc6fd626784ea4a431a57db2304c5d-20130228-
samlet-front-i-bangladesh-styrk-ln-og-rettigheder 
104 Samlet front i Bangladesh: Styrk løn og rettigheder. Udgivet af Fagbladet3F. Internetadresse: 
http://www.fagbladet3f.dk/nyheder/internationalt/d9cc6fd626784ea4a431a57db2304c5d-20130228-
samlet-front-i-bangladesh-styrk-ln-og-rettigheder 
105 Hård kritik af nye love i Bangladesh. Udgivet af Fagbladet3F. Internetadresse: 
http://www.fagbladet3f.dk/nyheder/internationalt/c4cb0e5acdeb4a099e9a000be1bfd840-20130602-
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’’Hvis en faglig leder udvikler sig til en trussel mod ejerne, kan arbejdsgiveren 
simpelthen fyre ham eller hende, takket være denne.’’106 
 
På baggrund af udtagelsen, kan man argumenterer for, at ITUC ikke bifalder 
forslaget, da organisations primære mål er at fremme og forsvare arbejdernes 
rettigheder og interesser. 
 
Regeringen i Bangladesh mener, at lovforslaget styrker arbejdernes rettigheder. Det 
bangladeshiske arbejdsministerium har tidligere sendt en liste over medlemmer af 
fagforeninger, til arbejdsgiverne på produktionsfabrikkerne. Listen resulterede i 
fyringer af de ansatte, der var medlemmer af fagforeninger. Et nyt tiltag gør det 
muligt for de ansatte at forblive anonyme omkring deres arrangement i en 
fagforening. Tiltaget mindsker til gengæld de ansattes mulighed for at stå frem og 
kæmpe for et bedre arbejdsliv på produktionsfabrikkerne. Konsekvensen ved det nye 
tiltag er, at fagforeningerne og deres medlemmer ikke har mulighed for at ændre 
tabuet om fagforeningerne, og derved gøre dem accepteret.107 
 
Dannelsen af fagforeninger og fokus på de ansattes rettigheder, er en af de positive 
effekter outsourcing har medført. Outsourcings positive effekt bliver understøttet af 
Zillur Rahman i følgende citat: 
 
” The workers in garment sector are now more aware about their rights because of 
bigger companies have a good CoC, so now they can become a part of a union and 
that is helpful for many of the women on the factories because they can demand 
maternal leave”108 
 
Informationen om de ansatte på H&M’s leverandørers produktionsfabrikkers 
rettigheder, giver dem mulighed for at stille krav til produktionsfabrikkens ledelse, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
106 Hård kritik af nye love i Bangladesh. Udgivet af Fagbladet3F. Internetadresse: 
http://www.fagbladet3f.dk/nyheder/internationalt/c4cb0e5acdeb4a099e9a000be1bfd840-20130602-
haard-kritik-af-nye-love-i-bangladesh 
107 Hård kritik af nye love i Bangladesh. Udgivet af Fagbladet3F. Internetadresse: 
http://www.fagbladet3f.dk/nyheder/internationalt/c4cb0e5acdeb4a099e9a000be1bfd840-20130602-
haard-kritik-af-nye-love-i-bangladesh 
108 Interview, Rahman, Zillur. Bilag 3. Spørgsmål 8 
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hvilket kan medvirke til en forbedring af arbejdsforholdene på produktionsfabrikkerne 
i Bangladesh.  
 
Den øgede fokus på virksomheder, der har outsourcet til Bangladesh, og den 
bangladeshiske regering, samt dannelsen af fagforeninger, er medvirkende til en 
vestliggørelse af det bangladeshiske arbejdsmiljø, som på længere sigt kan forbedre 
tekstilarbejdernes arbejdsforhold. 
 
5.3.2 Kritik af rettigheder 
Medarbejdernes rettigheder under stk. 4 er et af de længste punkter i H&M’s CoC, og 
omhandler grundlæggende rettigheder, som at alt arbejde skal være frivilligt og at 
tvunget og illegal arbejdskraft i produktionen ikke accepteres. Dette er i 
overensstemmelse med ILO-konventionen stk. 29 og 105.109 Stykket lægger fokus på, 
at de ansatte skal behandles med respekt og værdighed, og at der ikke må 
diskrimineres mod dem på grund af køn , race, hudfarve , alder, graviditet , seksuel 
orientering, religion , politisk overbevisning, nationalitet , etnisk oprindelse, sygdom 
eller handicap, henført til ILO-konventionen stk. 100 0g 111.  
 
H&M accepterer ikke, at hverken samarbejdspartnere eller leverandører ydmyger 
eller gør brug af fysiske eller psykisk afstraffelse og misbrug, samt chikane så som 
seksuel, fysisk, psykisk eller verbal. Ifølge virksomhedens CoC, har alle ansatte ret til 
at tilslutte sig en fagforening, og deltage i kollektive forhandlinger, så længe disse 
foregår fredeligt og lovligt, hvilket er i overensstemmelse med ILO-konventionen skt. 
87, 98 og 135. 
 
 Det er arbejdsgivernes ansvar at sørge for, at de ansatte er bekendte med deres 
juridiske rettigheder og forpligtigelser. I H&M’s CoC om løn, fordele og arbejdstimer 
citerer H&M stk. 23:03 i FN’s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne:  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
109 How the ILO works . Udgivet af http://www.ilo.org. Internetadresse: 
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/lang--en/index.htm 
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’’Enhver, der arbejder, har ret til et retfærdigt og gunstigt vederlag, der sikrer ham 
selv og hans familie en menneskeværdig tilværelse, og om fornødent tillige til andre 
sociale beskyttelsesforanstaltninger.’’110 
 
Ved at H&M citerer FN’s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne i deres 
CoC, kan man argumentere for, at virksomheden er opmærksom på og anerkender 
erklæringen. Inddragelsen indikerer ydermere, at H&M forsøger at inkludere de 
internationale anbefalinger i deres CoC, for at optimere arbejdsforholdene.  
 
Det er et krav, at arbejdsgiveren som minimum skal betale landets lovbestemte 
mindsteløn eller den løn, der er forhandlet i en kollektiv overenskomst, hvis denne er 
højere. Lønnen skal ligeledes udbetales rettidigt. Den normale arbejdstid må ikke 
overstige den grænse der er lovbestemt, det samme gælder overarbejde, og den må i 
Bangladesh aldrig overstige 48 timer om ugen eksklusiv de yderligere to timers 
daglige arbejdstimer. Hvis der ikke er grænser om overarbejde, må dette ikke 
overstige 12 timer om ugen, og arbejdet skal altid være frivilligt og kompenseres 
ifølge lovgivningen. Medarbejderne har krav på at have minimum en fridag i løbet at 
en 7 dages periode. 
 
Fabrikken Well-Tex, der producere tøj for H&M, kom i år 2013 i mediernes søgelys, 
da flere af fabrikkens tekstilarbejdere protesterede mod vold og chikane på 
fabrikken.111 Fabrikken har 1200 ansatte, heraf er størstedelen unge kvinder.112 
 
Flere af de ansatte beretter, at trusler og vold er en del af dagligdagen: ”Ledelsen slår 
os – ikke bare engang imellem, men ofte” Lipi, syerske, 23 år.113 Citat bekræfter 
protesterne fra år 2013, og viser, at volden er en del af dagligdagen. De ansatte 
beretter ligeledes om en episode, hvor en gravid kvinde blev væltet omkuld, da hun 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
110Menneskerettighedernes historie. Udgivet af Dirgis. Internetadresse: 
http://www.dirgis.dk/dokumenter.htm#FN%27s%20Verdenserkl%C3%A6ring%20om%20Menneskere
ttigheder%20%281948%29 
111 Rasmussen, Keiding, Peter, Peter. Fagbladet 3F, nummer 4, 28.maj 2014. S. 25 
112 Rasmussen, Keiding, Peter, Peter. Fagbladet 3F, nummer 4, 28.maj 2014. S. 26 
113 Rasmussen, Keiding, Peter, Peter. Fagbladet 3F, nummer 4, 28.maj 2014. S. 26, linje 1-2 
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bad om hvile. Flere af medarbejderne protesterede over overfaldet, hvilket blot 
medførte ydereligerer vold.114  
Afsløringen af situationen på Well-Tex kommer som en overraskelse for H&M. På 
trods af at virksomheden har ca. 450 ansatte til at sikre effektiv, billig og ansvarlig 
tøjproduktion, havde de ikke kendskab omstændighederne på fabrikken, før Fagbladet 
3F gjorde virksomheden opmærksom på problematikken.  
Ifølge Berlinske Business har H&M i en længere periode haft problemer med ringe 
arbejdsforhold i Bangladesh. Nyhedsmediet har selv været i Bangladesh, hvor de var 
vidner til ansatte, der kastede sten mod H&M’s leverandører grundet en løn på mindre 
end €0,30 i timen.  
Anna Gedda, Social Sustainability Manager hos H&M, udtaler:  
’’Vi taler altid med de ansatte, når vi gennemfører vores audits (kontrolbesøg, red.). 
Det sker hver sjette eller hver ottende måned, og vi uddeler også vores visitkort, så de 
kan kontakte os efterfølgende.’’115 
Udtalelsen af Anna Gedda indikere, at H&M forsøger, at få de ansatte på 
produktionsfabrikkerne, til at være behjælpelig med at forbedre forholdene. Initiativet 
er et positivt tiltag fra H&M, og kan bevirke, at H&M får mulighed for at ændre 
forholdene, så episoder som den i år 2013, hvor de ansatte protesterede, kan undgås i 
fremtiden.   
Effekten af H&M’s audits kan diskuteres, da arbejdsforholdende på Well-Tex ikke 
blev opdaget før. Anna Gedde forsvarer dette i udtalelsen ’’Vi har et meget grundigt 
kontrolsystem, men der kan selvfølgelig ske ting mellem vores kontrolbesøg’’ H&M 
udtaler at situationen ikke vil ændre på deres kontrolprocedurer.116  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
114 Rasmussen, Keiding, Peter, Peter. Fagbladet 3F, nummer 4, 28.maj 2014. S. 27 
115 H&M rystet over arbejdsforhold i Bangladesh. Udgivet af Berlingske Business. Internetadresse: 
http://www.business.dk/detailhandel/hm-rystet-over-arbejdsforhold-i-bangladesh  
116 H&M rystet over arbejdsforhold i Bangladesh. Udgivet af Berlingske Business. Internetadresse: 
http://www.business.dk/detailhandel/hm-rystet-over-arbejdsforhold-i-bangladesh  
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Ifølge Anna Gedde, bryder situationen på Well-Tex med deres CoC ’’Det er ikke 
acceptabelt for os. Det er et alvorlig brud på vores etiske kodeks.’’117 H&M’s danske 
pressechef Marlene Hyre Dybbro har efterfølgende udtalt, at H&M ønsker at afslutte 
samarbejdet med fabrikken Well-Tex, da fabrikken ikke lever op til H&M etiske 
regelsæt.118 H&M sluttede deres samarbejde med Well-Tex i januar 2014, og har ikke 
fået produceret tøj på fabrikken siden februar.119 Citatet indikerer, at H&M tager brud 
på virksomhedens CoC alvorligt.  
 
H&M har, som en af de eneste virksomheder, offentliggjort 95% af deres 
leverandører på nettet. De resterende 5% inkluderer leverandører, som H&M har 
samarbejdet med i mindre end 1 år, og derfor testes for fremtidige 
produktionsmuligheder og leverandører som virksomheden udfaser. Well-Tex er ikke 
angivet, hvilket skyldes at leverandøren var under udfasning.120 
 
På H&M’s liste over leverandører, bliver leverandørerne kategoriseret som enten: 
other, bronze, silver, gold, platinum. Statussen er angivet ud fra audits vurderinger af 
produktionsfabrikkerne.121 Listen kan hjælpe andre virksomheder, med at vurdere 
leverandørerne inden samarbejdet startes og på den måde sikre, at arbejdsforholdene 
på fabrikkerne er i orden. Initiativet må vurderes til at være et positivt tiltag fra H&M, 
da det kan medvirke til, at andre virksomheder fravælger et samarbejde med 
leverandører, hvor der er ringe arbejdsforhold på produktionsfabrikken. 
Leverandørlisten kan være med til at mindske lignende situationer som den på Well-
Tex fabrikken. Det må derfor antages at være et positivt tiltag, for at forbedre 
levestandarden for de ansatte på produktionsfabrikkerne. Vi vurderer, at før dette kan 
blive aktuelt, kræver det at flere virksomheder implementerer samme system, for at 
skabe opmærksomhed omkring det, og hjælpe nye virksomheder. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
117 H&M rystet over arbejdsforhold i Bangladesh. Udgivet af Berlingske Business. Internetadresse: 
http://www.business.dk/detailhandel/hm-rystet-over-arbejdsforhold-i-bangladesh  
118 Rasmussen, Keiding, Peter, Peter. Fagbladet 3F, nummer 4, 28.maj 2014. S. 27 
119 H&M's leverandør giver ansatte tæv og trusler. Udgivet af Fagbladet3F 
Internetadresse:http://www.fagbladet3f.dk/temaer/bangladesh/bf7df4a57cea49df93a71013e9f091f6-
20140326-hms-leverandr-giver-ansatte-tv-og-trusler 
120 H&M's leverandør giver ansatte tæv og trusler. Udgivet af Fagbladet3F 
Internetadresse:http://www.fagbladet3f.dk/temaer/bangladesh/bf7df4a57cea49df93a71013e9f091f6-
20140326-hms-leverandr-giver-ansatte-tv-og-trusler 
121 Our supplier factory list. Udgivet af H&M. Internetadresse: 
http://sustainability.hm.com/en/sustainability/downloads-resources/resources/supplier-list.html# -  
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Ud fra ovenstående kan man argumenterer for, at ikke hele H&M’s CoC ikke 
fungerer optimalt i praksis, men at virksomheden forsøger at håndtere eventuelle 
brud. H&M’s stoppede eksempelvis samarbejdet med Well-Tex fabrikken, og har 
siden offentliggjort deres leverandører, hvilket er et positivt tiltag, for at mindske 
lignende situationer.  
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5.4.1 Løn 
5.4.2 Leveløn 
En leveløn er, ifølge FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne, det 
minimumbeløb som skal udbetales til en arbejder.  
 
”Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-
being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical 
care and necessary social services, and the right to security in the event of 
unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood 
in circumstances beyond his control”.122  
 
Dermed forstås det, at en leveløn skal sikre, at den enkelte arbejder kan opretholde en 
rimelig levestandard og dække arbejderen og families basale behov. Disse behov 
dækker blandt andet over mad, medicin og tag over hovedet. Derudover skal det være 
muligt for den enkelte arbejder at lægge penge til side i tilfælde af arbejdsløshed eller 
sygdom.  
 
På trods af FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne krav til en 
minimumsløn, er det ikke den realitet mange møder på arbejdspladsen, da 
lønningerne ofte er så lave, at det ikke er muligt at leve for den.   
 
Der er ikke vedtaget nogle internationale love, som fastsætter en universel leveløn. 
Det er dermed op til den enkelte nations regeringen at fastsætte en leveløn, som er 
gældende for landets borgere. I og med at der ikke findes nogen international lov, 
sætter mange af de f.eks. asiatiske regeringer deres lovpligtige mindsteløn lavt. Ved 
at gøre dette, kan de holde produktionen i landene billig, hvilket resulterer i høj 
konkurrence. Mange af de asiatiske lande er af den grund i hård konkurrence mod 
hinanden, og tør derfor ikke sætte lønniveauet op, da landene dermed ville risikere, 
at store virksomheder vælger at rykke deres produktion til et billigere land. 
Organisationer som AWFA kæmper for, at der skal skabes en fælles fiktiv valuta 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
122 The Universal Declaration of Human Rights. Artikel 25.1 
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a25  
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skabt af Verdens Banken, kaldet PPP$. PPP$ er en økonomisk teori, som fastslår en 
fælles pris for varer på tværs af valutakurser.  
 
Endvidere fastslår ILO, at en leveløn skal kunne optjenes på 48 timer på en uge.123 
Der må dog ikke arbejdes mere end ti timer om dagen, hvilket bliver bekræftet i 
følgende citat: ”hours of work in the day shall not exceed ten.”124 Den lave løn i 
mange udviklingslande medfører, at mange er tvunget til overarbejde, for at kunne 
få råd til at opretholde en rimelig levestandard. 
 
5.4.3 H&M – Ny strategi 
H&M mener, at alle der arbejder indenfor tekstilindustrien, uanset hvem de er, eller 
hvor de arbejder, skal have en løn, de kan leve af.  Dette er ikke tilfældet i langt de 
fleste af de lande, der arbejder med tøjproduktion.  
 
H&M offentliggjorde, d. 25. november 2013, en ny strategi, hvis formål er, at 
forbedre lønstrukturerne mod en rimelig leveløn inden 2018. H&M’s nye strategi vil 
påvirke omkring 850.000 tekstilarbejdere, der er ansat på deres leverandørers 
produktionsfabrikker. Virksomheden mener, at de er gået længere end nogen anden 
virksomhed i kampen mod en rimelig leveløn125, og opfordrer hele branchen til at gå i 
samme retning.  Grundlaget for denne nye lønstrategi er, at H&M mener, at 
lønudviklingen tager for lang tid i produktionslandene.  
 
H&M’s nye strategi, også kaldet roadmap, skal blive muligt vha. følgende punkter: 
• H&M’s indkøbspraksis 
• En kvalificeret arbejdsstyrke 
• Lønninger, der årligt forhandles og revideres af demokratisk valgte 
fagforeninger eller arbejdstagerrepræsentanter 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
123 The International Labour Organization. Artikel 3. Udgivet af ILO 
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124The International Labour Organization. Artikel 5(c). Udgivet af ILO 
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125 Fair living wage. Udgivet af H&M. Internetadresse: 
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Bengt Johansson, der er CSR ambassadør ved svenske ministerium for 
udenrigsanliggender, udtaler følgende om H&M’s nye roadmap: 
"H&M's initiative to create a wage policy for the suppliers in their production 
countries is an important step to resolve one of the major problems in the textile and 
clothing industry; how to find models for decisions on fair living wages and stable 
conditions in the labour market."126 
Bengt indikerer, at H&M’s roadmap er et positivt tiltag fra H&M, og at strategien kan 
være behjælpelig med at forbedre arbejdsforholdene på leverandørernes 
produktionsfabrikker.  
CCC er, Ligesom Bengt, enige i, at det er et positivt skridt, at H&M vil give en 
rimelig leveløn, samt at der er lagt tidsfrister på, hvornår strategien skal indføres. 
NGO’en vurderer til gengæld, at der skal angives konkrete løn benchmarks samt en 
større klarhed over, hvordan lokale fagforeninger inddrages, før at H&M’s roadmap 
kan blive en succes. Disse benchmarks vil samtidig være med til, at sætte en standard 
for resten af branchen, hvilket H&M også selv udtaler, at de ønsker.127 
Et andet positivt tiltag fra H&M er, at de vil tilpasse deres CoC, så det afspejler 
virksomhedens nye ambitioner for lønstrukturen. Virksomheden udtaler, sig ikke om 
hvornår dette vil ske, og den sidste reviderede version af H&M’s CoC er fra 2009.  
 
Når lønstrategien bliver indført i 2018, vil H&M sammen med deres leverandører, 
løbende overvåge produktionsfabrikkerne for at vurdere resultatet. Resultaterne vil 
blive offentliggjort i deres årlige bæredygtighedsrapport.128  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
126 Fair living wage . Udgivet af H&M. Internetadresse: 
http://sustainability.hm.com/en/sustainability/commitments/choose-and-reward-responsible-
partners/fair-living-wage.html 
127 H&M's living wage roadmap needs concrete benchmarks. Udgivet af Clean Clothes Campaign. 
Internetadresse: http://www.cleanclothes.org/news/2013/11/28/ccc-cautiously-welcomes-h-ms-living-
wage-roadmap  
128 Fair living wage . Udgivet af H&M. Internetadresse: 
http://sustainability.hm.com/en/sustainability/commitments/choose-and-reward-responsible-
partners/fair-living-wage.html  
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5.4.4 H&M’s vurdering en rimelig leveløn 
Virksomheden vurderer, at en rimelig leveløn er den sum penge, der skal til for at 
dække de basale behov129. H&M har ikke offentliggjort konkrete tal på, hvad de 
vurderer, er en rimelig leveløn. Virksomheden er derfor blevet kritiseret af flere 
medier og organisationer, for ikke at have offentliggjort en konkret leveløn.   
 
H&M udtaler at de er villige til at betale deres leverandører mere, hvilket vil medføre, 
at leverandørerne kan give de ansatte på produktionsfabrikkerne højere lønninger. 
Virksomheden vurderer, at denne ændring i deres indkøbspraksis vil føre til bedre 
effektivitet og produktivitet.130  
 
CCC anser dette som værende meget positivt, men de vurdere, at hvis H&M virkelig 
er engagerede i at betale en rimelig leveløn, bør deres roadmap udvikles. NGO’en 
mener først og fremmest, at det skal klargøres, hvad H&M mener, en rimelig leveløn 
er. Desuden vurderer CCC, at det ikke er muligt at forhandle sig frem til rimelige 
levelønninger på produktionsfabrikkerne, når udgangspunktet er en minimumsløn. 
Ifølge CCC dækker mindstelønnen kun en fjerdedel eller en sjettedel af, hvad en 
rimelig leveløn bør være, og den vil derfor aldrig blive høj nok til at kunne brødføde 
eller forsørge en familie.  
 
En anden væsentlig faktor, som NGO’en påpeger, er hvordan H&M har tænkt sig at 
gennemføre en rimelig leveløn, når de arbejder sammen med andre mærker på 
produktionsfabrikkerne, hvor de derfor ikke er de eneste købere. CCC mener, at 
H&M bør overveje, hvordan de vil gennemføre ændringerne hos f.eks. deres 
leverandører.131   
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
129 Fair living wage . Udgivet af H&M. Internetadresse: 
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130 Fair living wage . Udgivet af H&M. Internetadresse: 
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131 H&M's living wage roadmap needs concrete benchmarks. Udgivet af Clean Clothes Campaign. 
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5.4.5 Bangladesh – løn 
 
H&M mener, at lønnen er et meget komplekst strukturelt problem, der kræver et 
større samarbejde mellem adskillige partere. H&M har flere gange opfordret den 
bangladeshiske regeringen til at hæve minimumslønnen, og i 2010 blev 
mindstelønnen hævet.  I 2011 arrangerede H&M en konference hvor bl.a. 
repræsentanter fra regeringen, internationale handels forbund og NGO’er var samlet, 
for at forbedre kommunikationen mellem arbejdsgiverne og medarbejderne.132 
 
Den 21. november 2013, 4 dage før H&M offentliggjorde deres nye roadmap, 
annoncerede den bangladeshiske regering, at de ville hæve mindstelønnen fra 
daværende 3.000 taka (€28,60) til 5.300 taka (€49,56)133 om måneden, svarende til en 
stigning på 71%.134 
 
Lønstigningen bekræftes i interviewet af Zillur Rahman: 
 
 “high salary they’ve increased the salary from 2000 Bangladeshi taka to now 5300 
taka, so they’ve increased the salary a lot”135. 
 
Zillur Rahman vurderer, at stigningen i lønnen er høj, og det er et positivt tiltag fra 
den bangladeshiske regering, hvilket indikerer, at landet udvikler sig i den rigtige 
retning.  
 
Flere NGO’er mener, heriblandt CCC og AFWA, at ikke at lønstigningen er 
tilstrækkelig. På trods af at mindstelønnen er steget med i alt €20,93, vurderer AFWA, 
at mindstelønnen er langt fra en realistisk leveløn. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
132 Bangladesh Development Plan . Udgivet af H&M. Internetadresse: 
http://about.hm.com/en/About/Sustainability/Reporting-and-Resources/Case-
Studies/bangladeshplan.html 
133 1€ = 107,7 taka.  
134 Bangladesh minimum wage. Udgivet af Clean Clothes Campaign. Internetadresse: 
https://www.cleanclothes.org/livingwage/bangladesh-minimum-wage  
135 Interview, Rahman, Zillur. Bilag 3. Spørgsmål 3 
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FIGUR 1. Mindsteløn VS Leveløn 
136 Forskellen mellem mindstelønnen og levelønnen. Levelønnen er baseret på AFWA’s tal fra år 
2013. 
 
Illustrationen er lavet efter den bangladeshiske regering ændrede mindstelønnen. Som 
det fremgår, har AFWA vurderet en rimelig leveløn i Bangladesh til at være €259,80 
om måneden. Selvom der er sket en stigning på 71% af den tidligere mindsteløn til 
den nuværende, vil lønnen stadig kun dække ca. 21% af, hvad AFWA vurderer, er en 
rimelig leveløn.137  
 
NGO’en AFWA er tidligere blevet kritiseret for ikke at tage væsentlige faktorer i 
betragtning, når de udregner deres version af en rimelig leveløn. ILO har bl.a., i deres 
Conditions of Work and Employment Programme fra 2011, kritiseret AFWA, for at 
udregne leveomkostningerne for hele Asien, og ikke for et specifikt land. 
Udregningerne er derved misvisende, da leveomkostningerne kan være forskellige fra 
land til land. Udregningsmetoden kan gavne,  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
136 Living Wage versus Minimum Wage. Udgivet af Clean Clothes Campaign. Internetadresse: 
https://www.cleanclothes.org/livingwage/living-wage-versus-minimum-wage  
137 Living Wage versus Minimum Wage. Udgivet af Clean Clothes Campaign. Internetadresse: 
https://www.cleanclothes.org/livingwage/living-wage-versus-minimum-wage  
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ved at mindske konkurrencen mellem tekstil producenterne i Asien, og på den måde 
undgå en race-to-the-bottom situation.138 Det fremgår ikke, om der er taget hensyn til 
disse faktorer i AFWA nyeste beregninger.  
 
CEO Karl-Johan Persson er ikke enig med AFWA’s måde at udregne en rimelig 
leveløn på, dette fremgår af en udtalelse fra et interview med tyske Der Spiegel: 
 
“The Asia Floor Wage definition is controversial. We go with the Fair Wage Network 
standard. They examined 200 H&M suppliers and their income structures and 
overtime regulations. It is difficult to determine what exactly a minimum subsistence 
wage is.”139 
 
Persson’s udtalelse viser, at H&M finder det svært, at definerer en mindsteløn. 
Virksomheden er klar over vigtigheden af et rimeligt lønniveau, men vurderer, at 
AFWA’s udregninger ikke er valide.   
 
Problematikken ved at anvende the Fair Wage Network’s standarder er, at de ikke har 
en reel leveløn. I stedet opererer de med tiltaget: the 12 Fair Wage Dimensions. 
Tiltaget inkluderer ikke en specifik leveløn, men i stedet 12 punkter der fungerer som 
retningslinjer, som the Fair Wage Network appellerer til, at virksomhederne 
benytter.140 CCC skriver:  
 
’Membership of the Fair Wage Network, does not commit it to real action to increase 
wages on the ground in supplier factories. Gathering data and learning more about 
the problem is not what is needed now’’141 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
138 Anker, Richard: Conditions of Work and Employment Programme. Side 41  
139 H&M Boss: \'We Are Helping People Live a Better Life\'. Udgivet af Der Spiegel. Internetadresse: 
http://www.spiegel.de/international/europe/interview-with-h-m-boss-on-bangladesh-working-
conditions-a-910054.html 
140 Wage Dimensions. Udgivet af The Fair Network. Internetadresse: http://www.fair-
wage.com/en/fair-wage-approach-menu/12-fair-wage-dimensions-menu.html  
141 Tailored Wages. Udgivet af Clean Clothes Campaign. Internetadresse: 
https://www.cleanclothes.org/livingwage/tailoredwages/tailored-wage-report-pdf  
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Citatet indikerer, at organisations retningslinjer ikke er nok til at forbedre 
levevilkårene for de ansatte på produktionsfabrikkerne.  
5.4.6 H&M – Løn i Bangladesh 
FIGUR 2 - Gældende månedlig mindsteløn VS. gennemsnitsløn 
142 
Tabellen viser gennemsnitslønnen for en ansat på en af H&M’s leverandørers produktionsfabrikker, og 
hvad den gennemsnitlige mindsteløn var i 2012.  
 
Hvis vi kigger på Bangladesh’s tabel, FIGUR 2, kan man se, at den løn der bliver 
udbetalt på en af H&M’s produktionsfabrikker er $61 (€44), hvilket er væsentligt 
højere, end gennemsnitslønnen på $42 (€30). Man kan se, at H&M’s leverandører 
betaler €14 mere end den gennemsnitlige mindsteløn i Bangladesh, hvilket er positivt.  
 
Hvis man sætter dette i relation til den rimelige leveløn, som AFWA har udregnet, på 
€259,80, er der en forskel på næsten €200. Der kan argumenteres for, at tabellen fra 
H&M er fra år 2012, mens udregningerne for en rimelig leveløn er fra år 2013. 
lønningerne kan derfor ikke kan stilles op overfor hinanden. Vi argumenterer for, at 
det ikke er blevet €200 dyrere at leve i Bangladesh i løbet af 1 år. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
142 CONSCIOUS ACTIONS Sustainability Report 2012. Udgivet af H&M. Internetadresse: 
http://ceowatermandate.org/files/endorsing/HM_2012.pdf  
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5.4.7 H&M og rimelig leveløn 
Karl-Johan Persson, CEO for H&M, udtaler i et interview fra 2012, at det ikke er 
ligetil at ændre lønningerne. Dette skyldes bl.a., at det handler om landets 
konkurrenceevne og det faktum, at de ofte er flere købere hos leverandørerne. Hvis 
H&M forlangte en højere løn til dem, der producerede deres varer, ville det skabe et 
kaos på produktionsfabrikkerne, hvilket ikke er en situation H&M er interesseret i.  
 
Persson udtaler, at det er en langsommelig proces at ændre lønningerne, men at det 
havde været værre for landet, hvis ikke H&M samarbejdede med leverandører i 
Bangladesh. Han mener, at konsekvensen ved at virksomheden enten stoppede eller 
aldrig havde indgået et samarbejde med leverandørerne, ville være ringere levevilkår 
for bangladesherne, da virksomheden næsten har en million medarbejdere. 
konsekvensen kan være, at arbejdsløsheden ville stige, hvilket ville påvirke den 
bangladeshiske økonomi negativt, og flere ville leve eller ende i ekstrem fattigdom. 
Samtidig anerkender Persson, at situationen i mange af de asiatiske lande, deriblandt 
Bangladesh, kan blive bedre, men at H&M i højere grad gør mere end nogen anden 
virksomhed i Bangladesh, for at hæve mindstelønnen, bl.a. gennem et brev og et 
møde med den bangladeshiske statsminister, der opfordrer den bangladeshiske 
regering til at hæve mindstelønnen.143 
 
H&M’s samarbejde med de bangladeshiske produktionsfabrikker øger efterspørgslen 
på arbejdskraft. Paul Krugman’s teori (3.3.1) omhandler, at det fremmer 
levestandarden for tekstilarbejderne, hvis større virksomheder konkurrerer om de 
ansatte og mindsker arbejdsløsheden. 
 
Lønniveauet vil, ifølge Krugman, hæves i forbindelse med den øgede konkurrence om 
medarbejderne, og lande med lave lønninger vil gennemgå en naturlig udvikling, hvor 
lønnen gradvist stiger. Udviklingen af lønniveauet gør sig gældende i tilfældet med 
Bangladesh, da regeringen hævede mindstelønnen. Til trods for at flere NGO’er 
opfatter lønnen som værende for lav, argumenterer Krugman for, at en stigning i 
lønniveauet vil mindske udviklingslandenes chancer, for at gennemgå en industriel 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
143 The Uncut Version - Karl-Johan Persson answers questions from Kalla Fakta. 2012. Instruktion: 
H&M. Internetadresse: http://www.youtube.com/watch?v=k-sFo3CIPM4  
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udvikling. Det er ifølge teorien bedre for landets udvikling at hæve lønnen gradvist 
for derved at sikre, at landet forbliver attraktivt for internationale virksomheder.   
 
Krugman argumentere for, at lave lønninger er bedre end intet arbejde, hvilket 
stemmer overens med de lønninger, der har hidtil har været givet til tekstilarbejderne i 
Bangladesh. H&M’s strategi vil i fremtiden hæve lønningerne yderligere, grundet det 
internationale pres, hvilket vil mindske attraktionsværdien for virksomhederne, og det 
kan derfor stoppe landets udvikling. Krugman hævder, at så længe der ikke er et 
alternativ, er ripple effekten den bedste udvikling for landet. Ulandene anses i teorien 
for at være de lande, de har størst gavn af globaliseringen.  
 
Udviklingen i Bangladesh er, ifølge teorien, den bedste udvikling for landet, da det 
sikrer landets mulighed, for at være en del af den globale industrialisering. Den 
bangladeshiske befolkning opbygger erfaringer og får uddannelse gennem deres 
arbejde for virksomhederne, samtidig forbedres landets infrastruktur, og der bygges 
nye bygninger i forbindelse med stigningen af outsourcing, hvilket er nødvendige 
redskaber, hvis landet skal lære at blive selvforsynende og kunne udfolde sig på det 
globale marked. 
 
AWFA inkluderer ikke Krugman’s teori i deres vurdering af lønningerne i 
Bangladesh. Den øgede risiko for at virksomhederne fravalg af Bangladesh, kan 
opveje den lave levestandard tekstilarbejderne har under udviklingen af landet, for 
derved at sikre fremtidig fremgang i Bangladesh.  
 
Man kan ud fra ovenstående argumentere for, at til trods for lave lønninger på H&M’s 
leverandørers produktionsfabrikker, er virksomheden med til at give landet 
arbejdspladser og uddannelsesmuligheder, der medvirker til, at levestandarden 
gradvist forbedres for de ansatte. 
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6.1 H&M & CSR 
I dette kapitel vil der blive draget en sammenhæng mellem CSR-principperne og 
H&M’s CoC. Det vil blive diskuteret hvordan og om H&M formår at leve op til 
ansvarlig virksomhedsstyring i Bangladesh. Til sidst vil nogle af H&M tiltag blive 
belyst, og der vil blive draget en sammenhæng mellem tiltagene og CSR-
principperne.  
6.2 Analyse af CSR og CoC 
H&M bestræber sig på, at udvide og forbedre deres CSR-principper inde for 
økonomisk- og social bæredygtighed. H&M ønsker, at bidrage til at styrke 
tekstilarbejdernes indflydelse på deres egne arbejdsforhold og øge de ansattes 
kvalifikationsniveau samt at skabe stabilitet på arbejdsmarkedet. H&M har skabt en 
række initiativer, der skal bidrage til forbedringen af arbejdsforhold.144 
 
I H&M’s Annual Rapport 2011 står der:”A skilled workforce is the key to sustainable 
development in the garment industry.” 145 H&M har, i henhold til citatet, oprettet en 
sy-skole for unge under 17 år. Sy-skolen har eksisteret siden 1999, og er lokaliseret i 
Bangladesh hovedstad, Dhaka.  
 
I interviewet med Zillur Rahman, bekræfter han den positive effekt H&M’s sy-skole 
har medført:  
 
“First the quality improvement if the employers gets trained and won’t make mistakes 
and therefore become valuable for the company, so the education of the garment 
workers will get implemented the company will develop the production.”146 
 
Citatet indikerer, at sy-skolen både gavner virksomheden og de ansatte på 
produktionsfabrikkerne. Tiltaget vil ligeledes medføre, at tekstilarbejderne er bedre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
144 INTENSIFIED EFFORTS FOR BANGLADESH. Udgivet af H&M. Internetadresse: 
http://about.hm.com/content/dam/hm/about/documents/en/Annual%20Report/Annual_Report_2011_P1
_en.pdf  
145 INTENSIFIED EFFORTS FOR BANGLADESH. Udgivet af H&M. Internetadresse: 
http://about.hm.com/content/dam/hm/about/documents/en/Annual%20Report/Annual_Report_2011_P1
_en.pdf  
146 Interview, Rahman, Zillur. Bilag 3. Spørgsmål 5 
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stillet, hvis de ikke længere har mulighed for at arbejde på en af H&M’s leverandørs 
produktionsfabrikker.  
 
Skolen optager hvert år 100 unge, der kommer fra fattige familier i Dhaka. De får 
muligheden for at uddanne sig som industrielle tekstilarbejdere, og er efterfølgende 
garanteret et job hos en af H&M’s leverandører i Bangladesh.147 Siden skolen blev 
oprettet, har H&M været med til at træne mere end 1.212 mennesker. I samarbejde 
med Bangladesh Garment Manufacturers, Exporters Association, regeringens Bureau 
of Manpower og Employment and Training, har H&M lanceret et femårigt projekt, 
der stræber efter at øge og styrke kapaciteten på fem uddannelser og erhvervsskoler.  
 
”If the company implements CSR in their company policy, the workers might be able 
to go to school.”148  
 
I citatet påpeger Zillur Rahman hvordan en inddragelse af CSR i virksomhedens 
politik, kan bidrage til uddannelse af tekstilarbejderne.  
 
Sy-skolerne har til formål, at give de studerende tekniske færdigheder og relevant 
viden om deres rettigheder og ansvar, hvilket vil give dem muligheder for at få 
indflydelse på deres fremtid og branchen generelt.149 
 
Tiltaget viser H&M’s tanke bag H&M’s CSR-principper, og tydeliggøre, hvordan 
projektets fremadrettede handleplan skal medvirke til at udvikle tekstilindustrien med 
fokus på tekstilarbejdernes levevilkår. Handleplanen vil være en win-win situation, da 
H&M drager nytte af at uddanne ansatte i tekstilindustrien, da dette vil forbedre de 
ansattes færdigheder. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
147 Training centre in Bangladesh . Udgivet af H&M. Internetadresse: 
http://about.hm.com/en/About/Sustainability/Commitments/Communities/Community-
Projects/Training-Centre-Bangladesh.html 
148 Interview, Rahman, Zillur. Bilag 3. Spørgsmål 5 
149 INTENSIFIED EFFORTS FOR BANGLADESH. Udgivet af H&M. Internetadresse: 
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H&M skriver i deres Annual Rapport 2011: “H&M also wants to promote access to 
higher education”150 H&M har opstillet et initiativ, der tilbyder økonomisk støtte til 
Bangladesh’s studerende i samarbejde med Grameen Fonden. I år 2011 var der 20 
elever, der modtog finansiel støtte. H&M’s ambition er at give tilskud til 20 nye 
studerende om året i fem år, H&M håber, at støtteprogrammet vil være i stand til at 
fortsætte på længere sigt, til gavn for kommende studerende.151 
 
Initiativet, vedrørende støtteprogrammet med Grameen Foden, indikerer hvorledes 
H&M bestræber sig på at opfylde deres CSR-principper og hvordan de påtvinger et 
ansvar over for deres leverandørers produktionsfabrikker. Det er vigtigt for både 
Bangladesh tekstilindustri og H&M, at der er en tydelig og fuldkommen overgang fra 
teori til praksis.  
 
De fleste af de mennesker, der arbejder i tekstilindustrien i Bangladesh er kvinder, 
H&M har ud af den grund inkluderede kvindernes rettigheder i deres Annual Rapport 
2011 rapport:  
 
”H&M wants to support women in Bangladesh who are exposed to violence and 
discrimination”.  
 
For at forbedre forholdene, har H&M oprettet en hjælpelinje sammen med deres 
leverandører og TeleConsult. Hjælpelinjen vil være åben for offentligheden, og er 
bemandet af kvinder fra Acid Survivors Foundation. H&M vil finansiere, evaluere og 
forbedre hjælpelinjen i de kommende år.152 
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Episoden på Well-Tex, der resulterede i et afsluttet samarbejde mellem 
produktionsfabrikken og H&M(5.3.2), indikere, at H&M prioriterer vold og 
diskrimination højt i forbindelse med virksomhedens CSR-strategier.  
 
H&M har udarbejdet en strategi, der skal bidrage til de ansattes kendskab til deres 
rettigheder:  
 
“In 2008, we teamed up with suppliers and local NGOs in Bangladesh to develop a 
series of short films and training packages in order to increase awareness of workers’ 
rights.”153  
 
Citatet viser, at H&M forsøger, at forbedre arbejdsforholdene ved at uddanne 
tekstilarbejderne i deres rettigheder.  
 
I deres seneste rapport ”H&M Conscious Actions Sustainability Report 2013” 
fremviser H&M, at strategien har skabt fremgang. I år 2013 var der 281.657 ansatte 
der blev uddannet i deres rettigheder.154  På trods af det øgede kendskab til de ansattes 
rettigheder, eksisterer der yderligere en problematik, da de ansatte ikke tør at tilslutte 
eller danne fagforeninger i frygt for at blive fyret. Problemstillingen rejser et 
spørgsmål om, hvorvidt H&M’s program har en reel effekt på de ansattes 
arbejdsforhold. 
 
Problematikker som denne, der omhandler H&M’s leverandører, fører videre til 
gennemgang af næste punkt omhandlende ansvarlig leverandørstyring. H&M har ikke 
et direkte ansvar over for sine leverandører, hvilket bliver understøttet af Sofie H. 
Pedersens udtalelse:  
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” (…) hvis de går ind og bidrager positivt, så er det jo godt. Men ja, det er jo ikke 
noget de er forpligtet til.”155 
 
 I udtalelsen anerkender Sofie H. Pedersen, at virksomheden ikke har et direkte 
ansvar. H&M’s CoC er derfor udarbejdet efter eget initiativ, hvilket gør det svære at 
håndhæve retningslinjerne, da det ikke er muligt at retsforfølge de leverandører, der 
ikke opfylder kravene.  
 
 På trods af at virksomheden ikke er forpligtet til et direkte ansvar, skriver de, i deres 
Conscious Actions Sustainability rapport fra 2013: 
 
‘’Our vision is that all our operations are run in a way that is economically, socially 
and environmentally sustainable. (…) We are clearly committed to working together 
with our suppliers on improvements rather than terminating relationships. Our local 
teams support their performance in various areas throughout a partnership. Regular 
audits through our comprehensive Full Audit Programme are one part of this.’’156 
 
Udskriften fra H&M’s Full Audit Programme viser, at H&M ønsker at forbedre 
samarbejdet med leverandørerne, og at virksomheden forsøger at sikre, at dets CoC 
bliver overholdt gennem audits.  
 
H&M stiller krav til, at deres CoC bliver overholdt af leverandørerne. Virksomheden 
forsøger ligeledes, at få leverandørerne til at indordne sig efter CSR-principperne. 
H&M anvender Full Audit Programme til at undersøge hvorvidt leverandørerne leve 
op til kravene. Effekten af checkene af H&M’s Full Audit Programme er tvivlsomme, 
da de ikke har været i stand til at opdage leverandører, der ikke overhold deres CoC.  I 
og med H&M skriver, at de engagere sig i deres samarbejde med deres leverandører, 
og har en vision om, at leverandørerne bliver økonomisk og socialt bæredygtige, bør 
konkrete problematikker der strider imod deres CoC ikke overses. Overtrædelserne 
skaber tvivl om, hvorvidt H&M selv følger deres CoC fuldt ud, da H&M er 	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profitorienteret virksomhed, som i sidste ende vil have størst økonomisk gavn af, at 
dens leverandører så igennem fingre med visse regler, for at kunne producere 
billigere. Sofie H. Pedersen udtaler:  
 
”H&M har jo også mange udfordringer, de skal man jo ikke glemme. Og der er jo 
vildt meget kritik af dem også, så det er jo ikke sådan at det kun er positivt.” 
Udtalelsen indikerer, at H&M, på trods af deres positive initiativer, har mange 
udfordringer i forbindelse med samarbejdet med leverandørerne i Bangladesh. H&M 
er en profitmaksimeret virksomhed, og det er derfor væsentligt, at H&M formår at 
ændre arbejdsforholdene uden at virksomheden lider et økonomisk tab.  
 
Afsnittet viser, at Full Audit Programme proceduren ikke virker tilstrækkeligt, og 
H&M bør ændre proceduren, for at maksimere effekten. Dernæst er det væsentligt, for 
et udviklingsland som Bangladesh, og ikke mindst for de ansatte, at virksomheder der 
har outsourcet hertil, har fremtidige planer, da planerne skal medvirke til at udvikle 
landet og ansatte gennem tiltag og initiativer. H&M’s overstående initiativer og tiltag, 
viser at H&M har interesse i at fremme Bangladesh’s udvikling, Da det vil gavne 
virksomheden, at have uddannede arbejdskraft, samt mindske den dårlige omtale.  
 
Effekt af H&M’s CoC bliver bekræftet i interviewet med Zillur Rahman: ”(…) The 
conditions are definitely improving.”157 Citatet indikerer, at H&M’s outsourcing har 
haft en synlig effekt på udviklingen i tekstilindustrien i Bangladesh. Udtalelsen 
bekræfter, at H&M’s CoC har en reel betydning, og at den, på trods af overstående 
kritik, gavner de ansatte på H&M’s leverandørers produktionsfabrikker.  
 
H&M’s initiativer bliver anerkendt af Elle Style Awards. I 2014 vandt virksomheden 
CSR-prisen for at være den virksomhed, der arbejder med og skaber opmærksomhed 
omkring bæredygtighed og social ansvarlighed. 158 Anerkendelsen indikerer, at H&M 
er førende indenfor deres arbejde med bæredygtig udvikling. 
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7.1 Afhængighedsteori VS. Martin Wolf 
I dette kapitel vil afhængighedsteorien om hvorvidt industrilandene er med til at holde 
udviklingslandene i stilstand blive stillet op mod Martin Wolf’s teori om, at 
outsourcing er med til at forbedre levevilkårene for menneskerne i udviklingslandene 
og give dem muligheder, de ikke havde før, virksomhederne outsourcede til 
Bangladesh. Diskussionen vil tage udgangspunkt i H&M i Bangladesh. 
 
Både afhængighedsteorien, Wolf og Krugman vurderer, at de industrialiserede lande 
er med til at undertrykke udviklingslandene. Andre Frank’s afhængighedsteori 
argumenterer for, modsat Krugman og Wolf, at de industrialiserede lande holder 
udviklingslandene i stilstand. 
 
Hvis vi kigger på H&M, har deres leverandører over 850.000 ansatte, hvilket svarer 
til over 21% af hele tekstilindustrien, som har en eksport på 75%. Man kan 
argumentere for, at hvis virksomhederne ikke havde outsourcet til Bangladesh, ville 
landets muligheder på det globale marked være minimale. Dette kan vurderes ud fra 
graferne, hvor det fremgår, at eksporten er steget med ca. €1,7 milliarder siden 1982. 
Wolfs teori argumenter for, at virksomhederne har åbnet en dør til det globale marked 
i udviklingslandene, og indført bedre faciliteter, så som bedre handels- og 
kommunikationsmuligheder. Landet er derfor ikke sat i stilstand på baggrund af 
H&M’s outsourcing, som afhængighedsteorien argumenterer for. 
 
H&M har outsourcet 25% af deres produktion til Bangladesh, som har medvirket til, 
at der er skabt flere arbejdspladser inden for tekstilindustrien.  
 
Zillur Rahman er enige med vurdering af, der bliver skabt flere arbejdspladser som 
følge af outsourcing”(…) outsourcing has had a huge impact, and we obviously know 
this. And it has had a huge impact on the society as well, because so many people are 
working”159  
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Det at der kommer flere i arbejde, giver befolkningen et større rådighedsbeløb, hvilket 
kan kobles sammen med Krugman’s teori, om heller at arbejde for en lav løn end ikke 
at arbejde.   
 
” This particular sector contributes to the national BNP because the textile industry is 
the biggest export.”160 
 
 Citat fra Zillur Rahman indikerer, at Bangladesh’s BNP øges grundet outsourcing. 
Outsourcings indflydelse på Bangladesh’s BNP, stemmer overens med Martin Wolf’s 
teori om landenes udvikling. Outsourcing har således en positiv effekt på 
velstandsudviklingen i Bangladesh. 
 
Flere arbejdspladser har resulteret i en højere levestandard for de ansatte på H&M’s 
leverandørers produktionsfabrikker, frem for hvis de ansatte ikke havde et arbejde. 
Argumentationen stemmer overens med Wolfs teori om, at outsourcing medvirker til 
at udviklingslandene har fået flere muligheder. H&M har samtidig bidraget med tiltag 
inden for uddannelsesområdet, som er med til at forbedre levestandarden i 
Bangladesh.  
 
Lave lønninger er med til at gøre landet konkurrencedygtigt. Bangladesh er et af 
verdens billigste produktionslande, grundet den lave mindsteløn, hvilket gør landet 
attraktivt for internationale virksomheder, at outsource til.  
 
Karl-Johan Persson vurderer, at hvis virksomheden pressede deres leverandører til at 
sætte lønniveauet op, kan det resultere i at andre virksomheder i Bangladesh vil flytte 
deres produktion. Denne vurdering af lønforholdene i Bangladesh stemmer overens 
med Wolf’s argument om, at lave lønninger kan være en godt for udviklingslandene, 
da det forbedrer de ansattes levestandard. Den forbedrede levestandard skyldes, at de 
ansatte på H&M’s leverandørers produktionsfabrikker, opnår højere lønninger end 
hvis de ikke arbejde, eller arbejdede hos et nationalt firma. Wolf påpeger, at 
undersøgelser viser, at ansatte hos internationale virksomheder opnår højere lønninger 	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end ansatte hos nationale virksomheder.  . ”This means that we (Bangladesh) are now 
also benefitting from the outsourcing”161 Zillur Rahman udtalelse stemmer overens 
med Martin Wolf’s teori, hvilket indikerer ligeledes, at afhængighedsteorien ikke gør 
sig gældende i casen med Bangladesh, da Zillur Rahman udtaler, at landet drager 
gavn af outsourcing. 
 
H&M har via deres CoC og brugen af CSR-principper forsøgt at forbedre 
levestandarden for de ansatte på virksomhedens leverandørers produktionsfabrikker. 
Virksomheden har forbedret levestandarden ved hjælp af ansvarlig leverandørstyring, 
hvor de har givet de ansatte mulighed for at danne fagforeninger og gjort dem 
opmærksomme på deres rettigheder. Sofie H. Pedersen udtaler:  
 
’’Altså Bangladesh har jo også en menneskerettighedserklæring, så man kan jo sige 
at det ikke kun er vores værdier, det er jo faktisk også deres værdier.’’162  
 
Udtalelsen antyder, at der burde være en forståelse for menneskerettighederne, i og 
med at Bangladesh har samme værdier i form at menneskerettighedserklæring.  
 
H&M’s tiltag og forbedringer på deres leverandørers produktionsfabrikker, stemmer 
ikke overens med afhængighedsteorien. Afhængighedsteorien vurderer, at hvis 
udviklingslandene er bagud, så som Bangladesh, vil det være svært for landet at drage 
nytte af globalisering. Man kan argumenterer for, at H&M’s tiltag, så som videoen, 
der er med til informere de ansatte om deres rettigheder og brandsikkerhed, er et 
positivt tiltag, der ikke havde fundet sted, hvis H&M ikke havde outsourcet til 
Bangladesh.  
 
En anden positiv udvikling, Wolf påpeger, er at kvinderne i Bangladesh har fået flere 
rettigheder. Han skriver, at landet er gået fra at forbyde kvinder på arbejdsmarkedet, 
til at der nu er over 95% kvindelige ansatte i tekstilindustrien. I henhold til situationen 
med Lipi, der er næstformand i en bangladeshisk fagforening, kan der argumenteres 
for, at på trods af udviklingen inden for kvindernes rettigheder i Bangladesh, bliver 	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disse ikke nødvendigvis overholdt på arbejdspladserne. Man kan vurdere om 
argumentet er validt, da vi ikke ved, om samme situation havde gjort sig gældende, 
hvis næstformanden havde været en mand.  
 
I casen med H&M og Bangladesh er det vores vurdering, at Wolfs teori gør sig 
gældende frem for afhængighedsteorien. Dette vurderer vi ud fra, at er sket en 
markant fremgang i landets eksport og BNP siden år 1982, hvor H&M begyndte at 
outsource til Bangladesh, som det fremgår af graferne (1 og 2). Bangladesh’s BNP 
havde ikke oplevet samme fremgang, hvis afhængighedsteorien havde stemt overens 
med Bangladesh’s udvikling.  
 
Afhængighedsteorien må derfor vurderes til ikke at være i overensstemmelse med 
H&M’s outsourcing til Bangladesh. Det er i højere grad Wolf’s teori, der gør sig 
gældende, da der kan argumenteres for, at virksomheden har påvirket landet i en 
positiv retning.  
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8.1 Konklusion 
Projektet har til formål at besvare følgende problemformulering: 
 
Hvorledes stemmer H&M’s Code of Conduct og Corporate Social Responsability 
overens med praksis på virksomhedens leverandørers produktionsfabrikker i 
Bangladesh? Hvordan påvirker disse Bangladesh’s velstandsudvikling? 
 
Vi konkluderer, at der forekommer uoverensstemmelser mellem H&M’s politik og 
arbejdsforholdene hos leverandørerne. Konklusionen drages, ud fra eksemplerne om 
brandsikkerhed på leverandørernes produktionsfabrikker samt situationen på Well-
Tex fabrikken. Episoderne indikerer, at på trods af at alle H&M’s leverandører har 
underskrevet virksomhedens CoC, sker der stadig overtrædelser. Vi kan ud fra 
udtalelserne fra H&M konkluderer, at H&M forsøger at ændre forholdene, når 
virksomheden bliver gjort opmærksom på uoverensstemmelserne. Eksempler herpå 
inkluderer: et afsluttet samarbejde med fabrikken Well-Tex, mens episoden på 
produktionsfabrikken Garib Garib medførte oftere audits efter branden.  
 
H&M har offentliggjort og kategoriseret deres leverandører, hvilket har medvirket til, 
at andre virksomheder kan fravælge leverandører hvor arbejdsforholdene er kritisable. 
Vi konkluderer, at tendensen er positiv, og kan medvirke til at leverandørerne 
overholder retningslinjerne, samt at der sker færre brud på de ansattes rettigheder.  
 
Vi konkluderer, at H&M gennem deres CoC formår, at uddanne ansatte på deres 
leverandørers produktionsfabrikker. Forestående konkluderes ud fra H&M’s tiltag, 
der inkluderer videoer om brandsikkerheder og deres initiativer omhandlende sy-
skolen i Dhaka. Uddannelsen af befolkningen gør, at befolkningen er bedre stillet, når 
lønningerne bliver så høje, at internationale virksomheder ikke længere finder det 
attraktivt, at outsource til landet. 
 
H&M’s nye roadmap konkluderer vi til ikke at være tilstrækkelige. H&M bør gøre 
mere for at hæve lønningerne på deres leverandørers produktionsfabrikker i 
Bangladesh. Vi har draget følgende konklusion, da H&M’s roadmap ikke indeholder 
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konkrete tal på, hvad de vurderer, en rimelig leve skal være. Vi mener på trods af 
dette, at H&M’s outsourcing til Bangladesh medvirker til, at der sker en forbedring af 
levestandarden for de næsten en million ansatte, der arbejder på virksomhedens 
leverandørers produktionsfabrikker.  
 
Paul Krugman’s teori om hellere at arbejde for en lav løn, end slet ikke at arbejde, 
konkluderer vi, gør sig gældende i Bangladesh. Vi mener, at H&M’s outsourcing til 
Bangladesh har medført flere arbejdspladser. Havde arbejdspladserne ikke været der, 
ville de ansattes levestandard, ikke havde været lige så høj grundet lavere indkomst. 
Den gradvise udvikling af levestandarden, er det bedre end stilstand for landet og de 
ansatte på produktionsfabrikkerne. 
 
Gennem bearbejdningen af H&M’s CSR-principper, forbindes de deskriptive 
retningslinjer, for H&M’s leverandører og de ansatte på produktionsfabrikkerne med 
praksis. H&M har implementeret ansvarlig leverandørstyring som led i deres arbejde 
med bæredygtighed, hvilket presser virksomhedens leverandør til at forbedre 
arbejdsforholdene på produktionsfabrikkerne. Vi kan ud fra arbejdet med CSR-
principperne og CoC konkludere, at H&M’s tiltag i forbindelse med ansvarlig 
leverandørstyring, gavner arbejdsforholdene i tekstilindustrien. Tiltagene har på 
nuværende tidspunkt haft en positiv effekt, da der det har skabt øgede fokus på 
arbejdsforholdene.  
 
H&M’s fremtidige tiltag inden for bæredygtig udvikling viser, at virksomheden er 
med i udviklingsprocessen af den bangladeshiske tekstilindustri. Vi konkluderer, at de 
fremtidige tiltag vil medføre, at Bangladesh i fremtiden vil blive mere bæredygtigt. 
 
I projektet konkludere vi, at afhængighedsteorien ikke kan anvendes i forbindelse 
med H&M’s outsourcing til Bangladesh. Teorien om at industrilandene er med til at 
holde udviklingslandene i stilstand, mener vi ikke, gør sig gældende i Bangladesh. 
Konklusionen drages ud fra, at H&M’s initiativer og implementering af virksomheden 
CoC samt anvendelse af CSR-principper, medvirker til en udvikling af Bangladesh, 
specielt da virksomhedens leverandører har ca. en femtedel af hele tekstilindustrien 
ansat. 
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Vi konkluderer, at Wolf’s teori skaber et mere korrekt billede af situationen og 
fremtidsudsigterne i Bangladesh. Teorien inkluderer, at landets muligheder på det 
globale marked forbedres, hvilket, vi mener, gør sig gældende i tilfældet med 
Bangladesh.  
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9.1 Perspektivering 
I projektet bliver det belyst hvilken indvirkning H&M’s outsourcing til Bangladesh, 
har haft på landet. Det har været vanskeligt at finde konkrete fakta, der kan være 
belæg for, at H&M’s outsourcing til Bangladesh, vil have en synlig effekt på 
velstandsudvikling i Bangladesh. I et videre arbejde med problemformuleringen og 
teoretikeren Martin Wolf, ville det være relevant at drage komparativ analyse af 
Bangladesh og eksempelvis Singapore, som er et af de lande, Wolf nævner, når han 
vurderer asiatiske landes udvikling. Analysen vil kunne underbygge tesen om, at 
Bangladesh vil gennemgå samme økonomiske udvikling som Singapore, og derved 
opnå en gavnlig effekt af outsourcing.  
 
Det have været essentielt at foretage feltarbejde i tekstilindustrien i Bangladesh, da vi 
derigennem ville have mulighed, som førstehåndskilde, at undersøge forholdene på 
H&M’s leverandørers produktionsfabrikker. Feltarbejdet ville ligeledes, give os 
mulighed for, at foretage interviews med de ansatte på H&M’s leverandørens 
produktionsfabrikker, der ville belyse problemstillingen fra deres synspunkt. 
Feltarbejdet ville endvidere give os mulighed for, at komme i kontakt med den 
bangladeshiske regering, som ville kunne forklare os om den nuværende situation i 
tekstilindustrien og om regerings fremtidige planer. Dermed ville vi få større indblik i, 
hvordan H&M’s outsourcing har påvirket Bangladesh. Vi ville vha. feltarbejdet, have 
mulighed for at observere nogle af H&M’s tiltag, f.eks. sy-skolen. Gennem den 
indsamlede data, ville vi have fået muligheden for, at vurdere hvordan tiltagene 
fungere i praksis.  
 
I projektet kunne der ligeledes inddrages en komparativ analyse af Bangladesh, samt 
lande der har gennemgået moderniseringen. Moderniseringsteorien er relevant i denne 
sammenhæng, da teorien beskriver, at udviklingslandene vil gennemgå sammen 
udvikling som industrilandene i forbindelse med en modernisering af civilsamfundet i 
landet. Teorien kunne bruges til at understøtte tesen om, at outsourcing har en gavnlig 
effekt på udviklingslandet.  
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Det kunne endvidere være relevant, at inddrage et interview med H&M. Interviewet 
ville give virksomheden mulighed for, at forklare deres handlinger og initiativer, ud 
fra virksomhedens eget synspunkt. En inddragelse af H&M’s synspunkter, ville kunne 
give en større forståelse af de mekanismer, der har betydning for de processer, der 
forekommer ved gennemførelsen af H&M’s initiativer samt nye roadmap, når disse 
skal etableres. 
 
Projektet har fokus på de positive indvirkninger, H&M’s outsourcing kan have på 
Bangladesh. Ønskedes der en større inddragelse af de negative konsekvenser, der 
kommer som følge af outsourcing, kunne man have belyst de sociologiske 
påvirkninger outsourcing har på den nuværende befolkning, og ikke, som det er gjort i 
projektet, fokusere på hvilken effekt det vil have for landet på længere sigt.  
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